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salvo en los casOll cuya resolución co-
rrespo,da a. los Ministerios de Estado
o Marina. Las apelaciones contra laa
resolu~iones de 105 Cónsules eerán
resu~ltas por el Ministerio de Estado,
preVIo a~uerdo con el de Marina cuan·
do 6e trate de asuntos de carácter g~­
nuinamente militar.
Artículo 4,° Cuando 136 lIec~i­
dades del servi~io J la práctica de
aplir:a"ión de este. reglamento lo
aconse;en, lvs C6nsules de carrera de
la N ación podr!n proponer al Minis-
terio de Estado la habilitación tempo-
ral de dettrminadas Agencias bono-
rarias para que practiquen por dele-
ga' ión las funciones que EUS jefes es-
timen pertinentes.
ArtCculo 5.D La residencia de 106
países donde ten!!,a aplicación el de-
cret1-Jey, tinicamente podrán acredi-
tarla los interesados por medio del
certi 'icado de la correspondiente in5~
criT)cBn en el re,istro de nacioT1alldac\
del Consulado rnpectivo, de acuerdo
con 10 ordenado eo el artículo l.· d~
reglamento de S d. .eptiembre cit'
If7'I, ea1"o~oI"enido en lu di..
DOh-ion. tQriu.
Artfaalo 6.- os iDKriptOa ck die·
d.4il y diec:iJnMye dOI que eolld-
&eD autorizad" para ...lir cIel terrl.
torio nadorla! coa detb20a loe pd-
,es relacionada. en el apartacIQ Al dil
artf-ulo 1.°, habrin de abonar 1lDa
c;uota· progresiva, en relacióD con l~.
proximidad al do de 411 ali.tamien-
to, al importe deo1 pa&aje y III la cuan-
tía de las renta:s que per todos con-
ceptos disfruten 1011 ascendientes di-
re~tos del interesado, o él mismo, ea
el, caso de faltar aqu~llos, con suje-
ción a la 6i~iente escala:
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ci6n en Nueva York, ChiC3R'o, Fila-
delfia y Montreal, demuestren cum-
plidamente y c'on la documentación
expr~ada en el artículo 5.° haber re-
sidido con un año de antelación a
la fecha del alistamiento en los paf-
6e5 o jurisdicciones consulares a que
se ref\ere el apartado antl'rior,
1
Artírulo 2.° Lo; inscritos de Marina
N,¡".. 3S0. que, sin babtr cumnlido el plazo de
'. un año de residencia en la demarca-!t- pro~uesta ~~ PresIdente de ci6n del Consulado en que se pre·
MI ConseJo de MIDlstros y de acuer- se"lte', hubieran no obstante rl'si.
do con éste. ,. I dido durante un ~ño sin interr~p~ión
Ven~o I'n a?r.obar el slgu:ente J'e- en los de otro Con~ulado de 105 países
gtame'lto, provIsIonal hasta qu~. afdo citados en el auartado A) del artículo
el C~~seJo de Estado, se dlcte el antl'ríor. podrán 3C"reditar esta cir.
definttlvo, desarrollando las bues del cunsta'lci'i ror medio de los corres.
decreto-ley tie ~3. de al!'.osto de 1926. pondientes certificados" de nacionali-
Dado en Pal,aclo a d~ez y ocho, d~ dad y pasaporte. . ,
~ebrero de mIl noveCientos velntl- Aaimi.mo podrán. acogenle a lo~
lsete. ,be'le'icios del decreto-ley los súbdi.
ALFONSO tos de la Naci6n que, residiendo ha-
El ',nlcleftl..., CoaMlo d. Mi._ 'bitualme'lte en alguno de los pafses
• o demarcaciones con.ularee citadas,
MJG'OIL hl)(o.••~ y~A tengan neceeidad de au!entarce temo
R'?'lJ"."''' 'l#litJIÍD"al ;"4 ltl .;11- poralme'1te de 1M m¡'.u para via-~~,. lid r~r-""'''.u, l ... ,,~ 11' jar por Ultramar, por I'UOIl.prof.
"IDII" 4, t!'t6, tD"tI~ " ..11I- ¡foua!el.
dh lit ,-.iriD ",,,- .... l. ........ La inlCri~i61l ea el reptro ae na-
.• ,. .lfU """"''11 ~,rlnü" " clonalidad de 101 CODlQlad~1 el ol,U.
Itr."Hrl~h ..na.. f. r,lÍl#. ,atona para todos lrl eapa!olel deD-
....,. ~"-""",,,,1, , ... /lJl· tro de 108 ocho díu .iruiehtes a su
ric" • -Ida FWItJUU, ~. la dema~aci61lconsular, le-PD dllpone el articulo 1.0 del ,.
, Artf~ulo l.. Podrin exlm~'la" ,lamento de S de septiembre de J~7J.
presta'i6n elel servicio milita Artículo 3.· I.:os C6D.ul. ~e ca-
en la Armada en la forma ord, t~ rr"a. de la NaCIón en los P"MetI y
y cumolir sus deberes mi1itar~ ;étt= -demarcaciones precitadas serlin com-
Ias condi -iones que deterxnin:.- el de- petentes para conqc.er y resolver re6-
treto.ley : ~ . pecto a la aplicaci6n de l.c~ .prec~p-
A) Les inscritos de Matina que tos de e~e regla~ento e lOCld~'1C1as
,lleven, por 10 men06, nn año de re- que pudIeran denvarse del nusmo,
lIide'1~ia el día. x.D de eT'ero del año
en que cum"lan 105 veinte' de ~dad
en los ·paí~..s si¡ruientes: Arventjlla,
UZ'Ul!'Uav. Chile, Pero, Eruad"r. P:t-
_m!, Colombia, Venezurla, Brasil,
·Puerto Ri~o. Santo Dominao, Cuba,
Co'lta Ri a. Sa... Salvador. Guau-ma-
la, Nirara-YtJa, M~jico, Bolivia, PaJ:ar
gu~" Filin:..as v demarcadones con-
..lares de N"eva Orlean., San Fran-
q.'"o de Cali'fornia.y Tamna.
,.B) Los ,que, enCODtTiDcl'~rfti­
.cIie •do en b. demarcaciODI's territe>-
rláles de los 'Conl'Glados de la Na-
.\.
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Aquellos a quienes correspon-
tia certiticado de naciona-
lidad de primera cl36e .
lilem de 6t:gunda ídem .. , .
ldem de tercera .ldem .
Ilkm de cuarta ídem .
"-
abonad.. en el primer semestre de artiUa naval ajustada al modelo qu
los once añoe .ia-uientes al de IIU alía- 6gur!l al 6nal de _te reglamento, la •
tamiento. cual eer' distribuida por el Ministe- fw
Cuando conviniera. a loe ínteresad~s río de Estado entre 1011 Consulados "'~
satisfacer de una IlÓla vn el importe de carrera autorizados para aplicar
de las cuotas señaladas en el artículo este reglamento.
anterior o la totalidad de las anuali- La c~rtiUa naval. semi impresa pOI:
dades pendien~es de pago, podrán el Ministerio de Marina y se remitir'
efectuarlo, bacI~ndolo constar en la al de Estado para .u distribuci6n•
correspondiente cartilla nava), hacién- Artículo 13. Los inscriptO!! que,
d06elee una bonificación del 10 por antes lk salir del territorio nacional,
100 de las cantidades que por adelan- hubieran efectuado el jngreso que
tado satisfagan. determina el artículo 6.a , substituirán
Artículo 10. Los inscriptos incluí- el abono del primer plazo por la pre-
dos en el alistamiento que sean c1a- sentacíón de la carta de pago, que se
sificados excluídos temporalmente del aplicará para satisfacer el primer
contingente, si son declarados útile& plazo de la cuota milÍtar que en rela-
en alguna de la6 revisiones .reglamen- ci6n con la clase de certificado de na-
tarias podrán eximirse de la presta- cionalidad les cOrre;¡I:0nda, aplicán-
ci6n del servicio en la Armada, soli- dose la diferencia que resulte entre
citándlllo el año en que tenga lugar ambos, si existiere al abono de las su-
su cambio de clasificación; pero de- cesivas anualidades;.y una· vez salda-
berán abonar como primer plazo de do el primer ingreso, sati5farán las
cuota la cantidad que 'tengan 6atis- anualidldes restantes en la cuantía y
fecha las demás inscriptos del reem- plazo que 6e fija en el artículo o.·
plazo de 6U alistamiento, pagando las Artículo 14. Al efecto de facilitar
sucesivas anualidades .en el plazo y la el pago de las diferentes cuotas a los
cantidad que se establece en el ar- insrriotos que residan en territorioe
tículo anterior. alejados de la Agencia comular res-
Artículo 11. Los in6Criptos incluí- pectiva, los C6nsules de carrera po-
dos en el ali6tamiento anual residen- drán ponerse de acuerdo temporal-
tes en los paÍ5es o demarcaciones con- mente y ¡:revia autorizaci6n del Mi-
6ulares indicadas en el artículo 1.0, ni6terio de Estado con Banc06, enti-
que deseen acogerse a los preceptos dades o Asociaciones españclas de re-
del decreto-ley, habrán de solicitarlo conocida solvencia moral y econ6-
del Consulado correspondiente desde mica. . ¡'
el La de enero al 30 de junio del año Artículo 15. En el último trimestre
en que ~ean incluídos en el alista- del año de su .alistamiento, los ina-
con arreglo miento, mediante instancia suscrita criptas a quienes se hayan concedido
por los interesados, 6US padre8 o tu- los benefici06 del decreto-ley presta-
Peset{l,t. tares, en la que barán constar la Co- rán juramento de fidelidad a la ban-
mandancia o Ayudantía de Marin.a en <Lera de la Patria con la p06ible 60-
que ban sido alistadoe, a la cual lemnidad ante el c6nsul de la demar-
acompañarán los documentos 6iguien- ¿ación; y cuando, por el número de
te. : las penonas que deban concurrir al
al Certificado de nacionalidad. acto, no sea posible efectuarlo en el
b) Carta de pago del primer pla- local del Consukdo, los C6nsules de
zo y declaración jurada que acredite carrera podrán utilizar para tal fin
su situaci6n económica, al efecto de los de alguna entidad o Sociedad el-
Los padres que tengan treil o más poder determinar la cuota que deben pañola de reconodda 60lvencia moral
hi;oe varon~s pagará.n por el prime- satiafactr. y patriótica, siemprlf, que ést06 reu-
ro y se'tuT'do que se acojan a este "J Certificado de estar inscripto en nan las condicione"necesarias a tal
r6gimen esper.ial la cantidad íntegra el Consulado, por lo menos con un efecto, previo acuerdo con las Autori-
_ue se ~stablec~ j la mitad por el ter- año de anterioridad al r.a de enero dades locales. .
cero y la cuarta parte por el cuarto del afio de IIU alistamiento. Artículo 16. Durante el último tn.
hijo y siguientes! lliempre que en ca- L~ C6n6ules, cuando lo elltimen mestre de cada afio los inscriptos que
lia ca'!'o, al solicltar loe beneficios de necesario, podrán pedir informes a tengan concedida la exención del.er·
la exend6n del servicio activo en la 13.6 Cimaras de Comercio, y cuando vicio ordinario en la Armada deberf.n
Armada, justifiquen haber satisfecho no existan, a otra entidad espafio1a pasar la revillta anual 'ante el Con6u-
loe nl:pns vencidos de las cuotaa co- <Le reconocida solvencia moral, para lado mlle pr6ximo al lugar de 6U re-
"..-pendientes a lo! plUOll devenga- comprobar si 60n ciertaS tas declara- sídenda; PerBoualmente, si reside.
1108 por los anteriores mios. ! dones jurádai!' de los' interesadOs y la en la misma poblaci6n, o por escrito,
Arti-~lo O.· Las cilntidades in(1i- legitimidad de loe' documento.s que en caeo cóntraño; debiendo en dicho
CAdas e'1 el artículo antA!rior serán acompafian para su c1&Sificaci6n den- acto reiterar el juramento de fideB-
satisferhas en doce anualidad.ee; la tro de lae diferentes cuotas. dad a la bandera, de palabra o por.
primera, que importa. 1.7So pesetas,. Los C6nsul06, una vez cerciorados escrito, como acto de homenaje a la
J'&I'a 108 que tengan certificado de' de la veracidad de las dedaracioncs Patria y reconocimiento a su sobera-
aacio"aJi:Jad de primera clase; 1·500 Y demás documentO!¡ presentados, en- ; nía.~t~6 nara los de certificado de na- tregarán al 60licitante una certifica- I Artículo 17. Los .Consulados .de
_na.lidad de 5e~nda' clase; 700 pe- 1ci6n que acredite haber .efectuado el carrera habilitad06 para la conces16~
"'1S para ltlll de tercera cla6e; :275 i ingreso y le concederá la exención de de los benetici06 del decreto-ley. r~1JU'­
.-etas para los de cuarta clase, pa- 1prestar servicio militar en la Armada tiráo anualme~te en el tne6 de dICleIII.-
.,ad"'ltl en el plazo que media desde t en la forma ordinaria, si Mi procede', . ~re al Ministerio de Marina, por coa-
, r.- de enero al 30 de junio del año Idándole conocimiento de la resolucIón. dueto del de &ltado, una relación n"
_ Qwe tiene lugar el alistamiento del que dicten, q~ hará constar en la co- mínal de los inscriptos incluidos ....
¡'crit>t(), V l~s once plazos ie5tante&, rrespondiemte can1:ilJa naval. I'el -alistamiento anual a qu~ent~s hu
a raz6n de 7~o pesetas 10$ de. certifi- Artículo' 1:2. A tod05 los in6criptos concedido la exenci6n del .ser.-ici•
.-.lo de ~aóo... alidad de primera da- a quienes se conceden los be~ficiOll militar activo, "en la cual se har&
't!; "oo. 11'5 de segunda ;300, los de del régimen l'spe.cial e6tableddo por constar el trozo y la provincia fS
t-.cera. '/ 75, los de cuarta, que :¿rán el decreto-Iey se les entregará una ¡.que. fue:on al~ y ~ canti~
Artfculo 7.- I.OI iD«riptos cOJD-
..-eudído. en el articulo anterior toIue
\hHen .alir del territorio nacional
con d~tiDo a loe países o demarcaciOo
lWlI con.ulares indi~adall en el apar-
tad. Al dtl articulo l.- 10 601icita-
rAn, media:.te instancia, de las aúto-
ridades civilu e Inspectores de emi-
..ración a quienbS competa conceder
la autorizaciÓn. ante los cuales, ade-
más de cum¡:lir los requisitos que
exija - la legisla: i6n vigente, deberán
pre6entar la correspondiente carta de
pago de haber ingresado en la Ha-
<iel!da pública la cuota establecida
y la cédula personal de 6US ascen-
die!lles directos.
. Di has Autoridades, una vez cer-
cior'aias de la legitimidad de los cí-
tad06 do;umentos e identificada la
personalioad del solic;tante, concede-
rán la auto:ización indicada despué6
de tomada nota de la correspondiente·
carta de pa :0, entregando al intere-
liado el original, a los efectos mar-
cados e::t el artículo 13.
Artículo 8. 0 Los inscriptos de Ma-
rina q. e deseen eximirse de prestar
el servi! io en la Al mada en la forma
erdi::taria, acogi.índose al régimen e5-
pecial que se eSlablece en el decreto-
ley, deberán abonar una cantidad
pro'7re.. iva relacionada con la cuan-
tía ., del c-ertificado de nacíonalidad
.... los ascendientes directos del inll-
cripto o del mismo, en caso de faltar
aquéllos, o corresponderle mayor cer-
tificado de nacionalidad.
Su cuantía S'e regulará
• lá siguiente escala:
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.. han ...tilfecho como .primer ,la.- ciempre que .. haUen al corrieute te prete!ltma al Comudante JIáÍIi-
I de la cuota. y otra en el me. de eu ~I pago de .1M cuota. anuales. tar o jefe del pa1e-to ~ la Guardia
Ilero por cada uno de lo. once re- COJl·blderin.dote .t~talmente cumplidaICivil del puato de R ~residencia.mpl".o, ant . 1 ea o lIgacl6n mlbtar di'... enores. en a qae .e e.. Artf 1 '.. e IDÚ Inme(lIato, para expresar
acHique .i loe ÍoII.cripto. en ellas eu o 10. ~a .auton~ci6n para· la población de re.idencla y HA_~mprendidos han pasado la revista ~~~e~ar al te:ntono nacional -. lo. de su domicilio.
nual y eatisfecho la. cuota. lIeñala- Indlvldu~ reSidentes en lo•. pafae. o El jefe ante el cual ee verifique la
u, como asimismo relación de las dfmar.aClone: consul~res cuada~ en presentaci6n lo ha'l'á constar en la~ultas que han impuesto, con luje- e ar~ículo 1. y acogidos al rég'lmen cartilla naval de exenci6n del eerTi:
16n a los preceptos de la base Kxta upeclal del decreto-ley. bien. sea con cio milit~r activo, y lo comunicar'e~ decreto.ley, y de los inscript05 a c~~ácter temporal o para filar defi- por "scnto a la Comandancia del
UI . 'd {l Dll1vamente su resl'd . 1 j T .ene&, por remcl encía en la a ta e:lCla, a conce- rozo a que pertenezcan, para que se
e pago o por no haber satisfecho la derá e,l C6neul de la demarcación' efectúe la correspondiente anotación.
lalta impuesta, debe instruírseles respectIva.. 1 Hasta qUf! obtengan la licencia ah-
I:pediente como pr6fugos. . El r~greso se consIderará temporal soluta tendrán la precis:\ obliga::16.
El ingreso en la Hacienda pública 51 el t1eu.po que desean permanecer de ingresar en el primer semestre de
el Estado de las cantidades percibi- en la~'Península los interesados no es cada año en la Delegaci6n d~ Haden-
as en los Consulados de la Naci6n supe~lO.r a C1~atro meses. sin contar da e,l importe ~e la cuota anual que
or los conceptos de cuota6 y multas los VIales de Ida y regreso, plazo que 6e comprometleron a satisfacer a
e hará por los Cónsules de carrera podrá prorrogarse hasta -seis meses ~ambio de la correspondient~ carta
n la for,ma reglamentaria, figurando . ~r muy. justificados motivos, apre. Oe pag~, q~e presentará!! personal-
16 cantldades respectivas incluídas 1CIados p.o: el <;6nsu~, y se considera- ~ente 51 reSiden en l.a mIsma ~o,bla­
n los corre~pondientes balanres y rá d~fiDltlvo 51 el tlempo de perma. cl6n, y .caso contr.ano \a remitirá.
ue~tas ,trimestrales y semestrales, nencla txce~e d,el plazo indicado. ~or escn~o, en uDlón. d.e la, c,artilla
Jshficatlvas de los derechos consu- Las autOTlZaclOnes con':edidas con d~ ~xenCl6n del 6ervlclo. mlhtar e~res con el epígrafe de ClCuotas mi- carácter temporal se harán constar medlan,te persona autonza~a para
ltares... por el cónsul en la cartilla especial, lell?, ,al com¡lndante del fr?zo a
Los Consulados de Carrera habiH- C~lD expresi6n de la fecha de conce. qu~ pertenez~3lll,.qU,edando unIda al
ados para la concesi6n de lo. be. 'Ión y en la que empi.eza y termina el aSIento de. InscnpCl6n la carta de
.efici06 del decreto.ley percibirán du- plazo concedido. debiendo los intere- pago y t¡acu~~dose por aqu~l las opo~­
ante el primer año de vigencia de sado.s presentarse a la Autoridad de tunas anot~Clo.ne1l ~n la CItada cartl-
ste reglamento como retribur.i6n Manna a la entrada y salida del te- lla, como ,JustificaCl6n de haber efec-
e sus 6ervicios .¡ en compensaci6n de rritorio nacional. Si la autorizaci6n tu~odel l mgre60i. . d' 'd005 ga6tos extraordinarios que la im- es para fijar definitivamente la rll6i- r cu d;2:1' os In IVl uos. q~e
tlantación del mismo les ocasione ciencia en la Península, se hará con.- reg~ese~ e ni l~amente al terntone
In 4 por roo de las cantidades qu~ tar también en· dicha cartilla, expre- ndaclOna l , atnte~ te hque el redemplaze
, f"'". l' d 1 f h d 1 "ó e su a 15 amlen o aya pasa o a se·
,n 6US respectIVDe ,-",nsu ados lUgre- san o .30 .e~ a e a c.oncesl n. gunda lIituaci6n del servicio activo
en por los conceptos de cuotas y L~ lDdlVlduos acoll'ldos a ~os be· tondrán obligación de presentars~
nultas...: . . . neficlos del decreto-~ey,. resl~entes personalmente en la Comanda'llcia del
. En anos ~u('eslvos perCibIrán sobre temp.oralme"l~e e? terntono naCional, Trozo a QU4" J)f'rtenezcan si viven e.
'.Ichas cantldade~ el mismo tanto por prevIa. autonzac16n de tos C~nsulM, la. misma población, y, caso contra-
seto que segun los reglamentos concedIda en la fo~ma preven,lda por rio, al Alcalde de la poblaci6n de re-
lODIularu l~s correlponda por dere- los párrafos a.nten?TtS. <'lue .deee.e~ lidencia, ¡'ara dar conocimiento de
:hoe obvenclonales .obre lo. dem4. prorrogar la hcencla o filar definltl- lu sedae de .u domicilio
arre.o. del Conlul.a~o. . va~ente su rell.i~encia en .territo:io I El comandante del Tr;zo o Aleal-Art~culo 18. ~eclbldae por. el Ml- naCIonal, 10 SohcltRTán en InstanCia, \ d~ ante quien verifique .u presenta-
dlteno de Marina las relaCione- a uor condu.r.to del r('lm~ndante del tro- c16n hará constar .u comparecencia
l1Ie .e refiere el !,rtlculo anterlor, lo ·0 respectivo. del CBptt4n general del Ien la cartilla de e~enci6n del servicie
,oadr' en conOCImiento de la. Co- Departamento. y de haber comunicado al intereead.
Dandancia. de 101 Trozos correspon- Lo. Capitanes renerale. concede- la obligaci6n que tiene de presentar-
lientet, .para qua .. halan la. opor- r(n la autorizaci6n acUdtada; pero se en la capital del Departamento a
tunas anotaciun. eD l•• asientoa de ¡)&ra lo. efectos de la aplicaciÓn de que pertenezca en 1.° de enero ei-
iu.cripci6n. ' loe artículo. ailfUlentes .e coneidera. guiente a IU comparecencia para que
LOI individUal a quieD.. se conce- ~'como definitiva la residencia cu· tea incorporado al primu reemplazo
.&0 los beneficiO' del decreto-ley pero va duración exceda de tel. mese. que· sea llamado a filas. a 10. inea
Ilanererán en la .ituad6n de inl- cuale.qulera que lean lo. motivo. de recihir la cureepondiente instruc-
..iptos e~ activo, IÍn ~r destiDa_ que orill'inen la petici6n de la licen- ci6n militar y marinera, y pres*
t.asta que el reemplazo de .u ali.... da y de la prórroga, eal...o lo di.l- servicio uno ,o do. afl.OI, según él
Iliento Se e!1~uentre en el e~timo ..-o en el .rticul? 2.3.. . liem.po que res"are a 101 de eu us-
Ulo de . servICIO; causando entonc.. &deulo 11. Loe lndlvlduos acogl- pectlvo reemplazo para paear a la
baja en aquella eituaci6n y alta en la doe a. leJa beneficios del decreto-ley, ~egunda siLuaci6n d.el NrTicio ac-
.. reserva. ~i regT6&1\ definitivamente al teni" Uvo. .
Artículo 19. Los indiviudos que lIe torio nacioZla1 ~!PU:~s que el reem- Artículo ~3· Los itM1C!itos que te.-
KGian a los beneficios del decreto- niazo de su ali.t&~D1ento haya pasa- gan concedida la exenC16n del serY1-'
ley y se bailen al corriente del pago do a la segunda ~i6n del ·servi· cio activo, que residan con tille fami-
le -a cuotas qu~dan exentOll de pres- do a~tivo. ~guirán _ vicisitudes lias en ~a" demarcación consul~r, JI?"
ar el servicio activo en la Annada del ml~mo, SlO estar ob}iaadoe a re· :lrin sohC1tar del C6mml ~ton%aCl~
.ientras sigan residiendo en los paf- ::ibir. i¡:1strncción máe que _ el caso ....ara re6idir en ~erritorio nacienaJ•
.. corre6ponqientes a las d.emarca- otevlsto en el a:t{culo 19,. paando >or raz6!! de estudIOS. du~te un cur-
,-ones consulares citadas en el ar- con aqu~l a }u dIferentes situadtliDft. '5? academlco o para contLlluar. ~stu­
"ado 1.0 y no ee decrete la movili- 'tlílitares Que la ley determina, te,. ilos ya comenzadO!' por e~ ,ohclu..-
.-ci6n con motivo ,de guerra con na- ,kndo la precisa obligación de pre- '. en Cen~r'ofJ de 19StJ:'UCC16 -. ca·
lAIe extranjera, pnf¡ll lJegado' tete ~tarse persooalmente en la Coman- ~ naClou.al.
_. qqedUl obligadotl á seguir las 1anci. del trOIO a que pertenezcan. E,. autorizaciones'se C1JncedeñJa
~tudesdel reemplazo de su alitl- ,ara que 6e anote en su Miento la por .. ~o. contado a· partir \le 1.·
llllliento,. incorporúdose al Departa. ooblacidl1 en que fijJl.n la residencia ie se~e a j~alfecba del añ.
-.ato a, q~e peI1eDezcan para sudes- v las señas de su domicilio. liga*,,' W podri lIUprorrogad•
.... in~!i'~~i6n f ulterior ~rvicio•• ' Los que fijen ro ,residencia en dis- W perl?d-~, UD afio árante tra
&1 cumplIr los' .dooe aloa de 1eI'YI- tintu poblaciones de aquella en que :O%lsec\lUV01'o. . -
• ~birb la liceDcia ab-c1uta. radiqu la Coma.ndan~de su trozo, Los que:~ .ene .. a-"/ ' - .'. .
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nuci6n 10 ~1icitari.D .mediante ins- I no ha~T cumplid~ la edad fijada' 1 b) Carta de pago del primer pI .
q.nda, a. la cual acompañarán los por la ley de Reclutamiento, deberá y declaración jurada d~ eu lituaci61if
documentos eiguienu.. acompañar a la in.tanda certificación econ6mica, al efecto de POMT deteT~
a) Certificaci6n de matrícuJ.. o do- de nacimiento, expedida lar el Re- minar .lal cuotas exigibles. .
cumento que acredite los estudiol que gistro civil, que sustituir , si hubie- &) Certificado de incripci6n en el
cursa el" solicitante y aeignaturas que ran sido ind.¡ídos en el alistamiento Consulado como residentes en .u de-
tiene aprobadas, expedida por el Di- por un certiticado de la Comandancia marcación. .
rector del Establecimiento de ense- del Trozo, en el que ee haga constar La cuota que habrán de ingresar ell
fianza nacional en que sigue SU& es- el reempla;r;o en que fué alistado y su el Consulado respectivo 106 compren~
tudios. clasiticación y copia de la carta de didos en el presente artículo 6erá. ~.
!J¡ Certiti<;ación de las nota-.; obte. pago del ingreso realizado. gún los cas06, la que correspop.da a
nidas en el curso anterior. I El Cónsul o el Comandante del tenor de la. siguiente escala:
e) Certificación del Director del Trozo, in'formará marginalmente la Primera. Para los alistados en loe.
establecimiento de enseñanza refe- instancia, haciendo constar si el 60- reemplaz06 de 1915 a 1925, ambos in.,
rente a su aplicaci6n y conducta e&- licitante ha cumplido todos los requi- clusive:
colaI". . s¡toe que por su edad le correspon- a) Cuotas correllpondientes 6 la
tl) Certificación de que los inscri- de, en relaci6n con lo!! preceptos de primera anualIdad: .
tos y sus padres o tutores, a faJea la vigente ley de Reclutamiento y De 1.]50 para ·10s que tengan certi-
de aquéllos, tiene fijada su residencia feempl~%o de la marinería, y si le ficado de nacionalidad de primera
en la demarcaci6n consular por 10 considera o no con derecho a la de- clase.
menoe con cinco años de anticipaci6n voluci6n que solicita, remitiendo la De 1.500 ídem íd. para 101 de se·
a la fecha en que soliciten la autori- instancia debidamente documentada gunda íd.
zad6n. al Ministerio de Marina para la reso. De]oo ídem íd. para loe de ter·
El Cónllul conceded la autorización luci6n que proceda. cera íd.
si la encuentra justificada, c?muni- Artículo z6. JU6titicado el derecho De 2]5 ídem íd. para los de cuarta
?ndo la resolUCIón que ee dl.cte al por el solicitante, se dispondrá de ídem. .
Interesado y a 1:1: ComandanCla del real orden, dictada por el Ministerio .b) . Cuotae c~rrespondlentell a las
Trozo .rorr~pondlente por con~ucto de Marina, que se devuelva el ,Im- suce.slvas. an?a.hdades :
del MInlsteno de E;stado, haCiendo porte de las cantidades ingresadas Dichos IndiViduos de~erán, además,
1~~ oportuna& .anotaclOnes .e~ la G:!lr- en la Hacienda, las cuales 6erán per_ comprometerse a satl~facer tantos
tilla. de exención del .6erVICI0 actIvo cibidas por la persona que efectuó el plazos anu~lt1l como anos los. f.alten
del Interesado. pago o por su apoderado en forma para cumplir los doce de 6e.fVI'IO de
.LM familias de los. ins~ritos a legal. la Armadl\l, co~tados a partir del 1.°
qUl.e~e>s Se conceda autorIzaCl6n para Artículo 2].' Los individuos aco- de enero .del .ano para cuyo re6mpla.,
I'esldlr en la Península por razón de gidos a los beneficios del decreto-ley zo fueron ah6tados, a ra76n de 750
e~tudios, tendrán la precisa obliga. que deben de abonar las cuotas en la pesetas los ~e certificado de naciona·
clón de obtener en el ~es de marz~, época reglamentaria incurridn la lidad de pnmera clase. 500 pesetas
del Consulad'o rt1lpectlvo, una certl- primera vez en la multa del duplo los de segundl\l clase, 300 pesetas lal:
fi~ación que acredite continúan resi- al quíntuplo de la cuota que hayan de tercera clase y 75 los. de ..cuarta
dlendo en el. 'paí6 de que se trate, dejado de ingresar, que será impues. clMe, las cuales serán sahsfec~as en
que será r~~lhd,!, por ~l Agente con· ta por el C6nsul de la demarcación la forma y fe~ha que se determma en
sul~r al MIDlsteno de E~tado para 6U de su residencia, y en caso de rein- el artículo 9. de este reglamento.
envIo a la ComandanCia del Trozo cidencia se le instruírá el expediente Segunda. Pa4"a los alistado. en el
correspondiente. . de prófugo que previene el artículo reemplazo de 1914 y anteriores reKi.
Artículo )4. I.:a. cantidades Ingre. 110 de la ley de Reclutamiento y re· rán las misma. e.calas, com'pr~me
udas por los inscritos de diez y seis emplazo de la Ma.rinería. I ti~ndose llichos individuos a satlsta
a diez y nueve años, ambos inclUSive, DISPOSICIONES TRANSITORIAS cer tanto.· plazoe anuales como ati
para salir del territorio nacional, se· Artículo :28. Podnin acogerse ,101 les falten para cumplir 101 cuarenta
rlln devueltas en lo. casos liguientee: qeneficíol que concede el decreto-le)' de edad, con la diferencia de que la
a) Por muerte del interesado ocu· tod06 10. súbdito. españoles menores cantidad total que hayan de .atisfacer
rnda antes de blllber pasado a pri. de treinta y nueve años que en el no podr' en n¡ngún calo exceder de
mera eituaci6n del .ervicio activo el aao en que fueron aHetadol acredi. 1.500 pesetae, importe de la reden·
ree~plazo de IU ali.tamiento o al que ten. residían en 101 paíeel o d~mar- ri6n a met'lico. del etrvicio activo en
ee Incorporen en el caso de haber Sido c~lone. consulares que se relaCionan la Armada en tlempo \ie paz en aqueo
c:1asificado. exc1uídoe del contingen. en el apartado a) del artículo 1.0 su- Ha fecha•
. te Y decla~a~o. en activo en ~lguna jetos al ser~icio .militar en cualquie. I Los .úbditol upafiole. a ,\u~enei
de 188 reVlSlOnta. reglamentanas. ra de la'!. sltuaclonee q~ la ley de han de aplicaI"6e ettu di.pOlIClon~
b) Por haber IIdo excluídoa total. ReclutamIento de la M annerfa deter- transitorias que en la actualidad rell-
men~te del servic~o. de 'la Armada o mina, aun <;u~ndc.> est~n decla4"adol Mn en alguno de loe países o dem~
eon!.rmada definItivamente, despuée prófugoe. prevIO Ingreso en la Ha. ·cacionell conlulares enumeradas eII
d.e sufrir la~ revi.ionel reg.Iamenta. denda páblic¡¡ de .las cantidades que el· artículo/l.O podr'n probar cu re-
rIae, ~a de excluído del ronttgente. ~n concepto d~ pnrnera .cuota tes co.. sídencia, anterior en un año a la f~,
e) P<>r haber regreeado al tern- rresponda satlsf&cer. cha. de su alistamiento, en ai;.ueUOII
. torio nacional WIlte& de que el reem- Artículo '29. Los comprendidos eI;! países o demarraciones cO;llmlares, n.
plazo de su ali8tamiento haya pasado el artículo anterior que deseen aco· : 5610 con el certificado de nacipnalidad
a segunda situa.ción del servicio .ac- gerse a sus be~eficios y que en la. ác- . correspondie.nte, sino, en· su defectcr,
tivu, debiendo acredita.r .105 mayores tualidad residan en alguDO' de los .justificando este herho con otros d~
de veinre años que han 6ido incluídoll países <1.' demarcaciones con6ularelo! cumentos o 'por medio de una info
en alistamiento y se encuentran en enumerados en el artículo ¡Jo de estl': maci6n testifical a"lte el C6nsul en
la ~ituaci6n de inscritOfl disponibles Reglamento, lo podrán solicitar hasta' forma acostumbrada. .
para in.grellar en filas .en el primer el .~I de dicieml,re de 1.927 d~ los C6~- ¡ La. obligación de estar inscrito
llamamiento o. ?Jmphe.ndo . en l!l su1es. de la ~emar~aC16n de su rl'l6~- d Registro de nacionalidad del e
Ar>Dad~ el .sarvlpo propIO de la pr!- dencla, prevIo el Ingreso de 131 p~- sulado para eolicitar la exenci6n
mer:\ SituaCIón. ,. . . mera cuota. que l.es cOT'r:esponda satls- la forma que ~5tablece este ardcu
I rtículo 25. Los' que ~c.lclten. la facer, mediante IDstancIa, e'l fa cual sólo 6e refiere a la necesidad de aco
.devo\u~ión de. cuotas dirigirán ,las harán coD5tar el reemplaz,;> a ~ue pafial eJ certibca.cio de inscrifci6
:msta.nCJ¡¡s. ~ S. M. y serán cursada6 pertene~en. Tro70 ~e 611 ahstamlen-aunque ésta se ~ya efeduado .e •
por cQnd~tto del Cónsul o ~e la Ca.: to y st.. están decla~dos prófugos, mo d:a en oue se presente la iDst
bla~danc~a .d~ . su Trozo: ...' acomp3lD~Dd? a la ml5ma los docu- c~a solici~~do acogerse a lQs. be •
. SI el mscnto v.o hubiera sIdo ID- mentos SIguIentes: "''''5 "dff4tcelcrlev: en 6U c·
d1lído en el~Ílltamiento aI1~a1 ~r1 ti} Certl1u:ado de nacionalidad. da, el p~to del artícUlo' 5.-
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reglame.nto que excluye todo otro me- c~aula ~noDal meDO' de 2~ piNta. cual, adelllÚ de comparecer 1-, per-
dio de' prue.a reepecto al tiempo de o tengan certificado de naCIonalidad 'ODas delignadas por el interesado.
residencia y exige que la fecha de la de cuarta clase, 275 peutas lo har'n dos padres, herman06 o tu-
inscripci6n t!u'a, al menos, anterior en Comprometié.ldose, además, a satit'- torell de inec:ritos alicltados en loa
un año al alistamiento para puder facer anualmente durante el primer reemplazos de Icp5 y 1926 que eet&
acogerse a 105 beneficios que el real semestre de cada año, hasta que cum- sirviendo en 61a., nombrados por el
decnto-ley concede, se refiere t~n 5610 plan los doce añOl de servicios, con- Juez o Comandancia del Trozo y que
3' la arli' aci6n normal del mIsmo a ta:los desde el .." de enero deJ afio se encuentren ~n condiciones de tea-
partir del alistamiento del año pr6- de su reemplazo, la cantidad de· 750 timoniar si son o no ciertas Jas cir-
ximo. pesetas aquEllos a quienes corre!lpon- cunltancias aJegadae por el re':ürreJ1-
Los C6nsules una vez cercioradOll da pagar por cédula persoDM 1.000 te. Las Comandanciae de Trozo in-
de la exa::titud de las afirmaciones ~e pesetas o tengan certificado de nacio- formarán igualmente Jas in6tancias
Jos interesad~, concfderán a Jos ~11~- naJida<t de primera cla5e; 500 peeetaa en vista de 105 antecedentes que obren
mOl la exenci6n de prestar serVICIO los que paguen por "édula de 400 a en Jas mismas, y Ja. remitirán a Jos
en filas, si así procede, ha~iéndolo 999 pesetas o tengan certificado de Capita.ne6 generaJes de Departamen-
constar ell la cartilla naval especial nacionalidad de segunda clase; 300 tOll.
que deberán entregarles. ¡ pesetas los que paguen 'POr cédula de Estas autorizaciones concederán a
Los C6nsules autorizados remitirán 100 a 2Q9 o tengan certificado de na- lo. interesados la exenci6n del ser-
directamente al Mini~terio de Marina cionalidad de tercera claae; 225 pe- vicio militar, como comprendidos en
en el mes de enero del año (9211 UDa¡ seta. lo. que paguen por c~dula de los preceptos del decnto-ley, si as{
relaci6n nominal de J06 españoles a 25 a 99, y 75 pesetas loe de c~dula procede, '! dispondrán sean revisados
quienes han concedido la exenci6n del inferior a 25 pesetas, o cuyo certiji- loe expedientes que como pr6fug_
servicio en filas, en la cual harán cado de nacionalidad &ea de cuarta se tramitarán a los recurrentes, para
constar: el nombre y dos apellido. de . clase. dejar ein efecto las responsabilidades
loe interesados, clase de tlU certifica-l La clasificaci6n del importe de las en que incurrieron.
do de nacionaJidad, reemplazo y Tro- cuotas se hará en relaci6n con las c~- Artículo 33. Los iD.critos perte-
zo a que .pertenecen, si están clasifi- duJas personales o certificados de ,na- ned..ntes a. reemplazol! de 1921 y
cados .px6fugos, y fecha en que se lee cioDalidad que tengan los ascendu"n- siguientes que en la actualidad resi-
concedió la exención del serVicio en tes directos del interesado o de él dan en territorio nacionaJ o en Con-
la Armada. I mismo. en C360 de faltar aewéllOl o tlulado que no 6ea de los enumerados
Articulo 30. Recibidas en el Mi- i corresponderle mayor certificado o en el artkulo 1.0 de este reglamento
nisterio de Marina las relaciones a cédula.. y que acrediten en la, forma pr-:ve-
que 6e refiere el artículo anterior, se: Para 105 alistados en el reemplazo nida en el artículo anterior que en
remitirán a. los Capi!anes generales de 1914 y anteriores, que en la ~c- la fech31 de su alistamiento residían
de Departamento a qUlen~s corr~po.n- tualidad residan en territorio naclo- en los países o demarcaciones can-
da para que, como Autond.ades }ur~s- nal o en alguna demarcación consu· sulares citadas en el apartado a) de
diccionale6, procedan a reVIsar 105 eX- lar no comprendida en el artículo J." dicho artículo l.", aun cuando e!ltén
pedientes de los pr6fugos, para que de este reglamento, 6i.empre que r&- declarados prófugos, podrán acogerse
una vez levantada la nota de tales unan los requisitos generales exigi. a los benefj.ci06 del decreto-ley, que-
pasen a la situaci6n en que se, en- dos en el presente articulo, regirán dando exent06 de 131 penalidad en que
cU,entre el reemplazo de su ahsta-¡laS mi6mas escalas, comprometiéndo- incurrieron, 'siempre que hagan su
mIento. se dichos individuos a satisfacer tan- presentaci6n personal al Comandante
Artículo 31, Los inscritos de Ma- tos plazos anuales como años les fal- del Trozo a que pertenezcan dentro
rina pertenecientes a loa reemplazos ten' pa.ra cumplir l~ cuarenta de del preciso término de cuatro meses
de 1920 y anteriores qu~ e~ la ~-. edad, con la di'ferencia de que ~a can para ingresar en filas. Cumplidos 108
tualidad residan en territorio naclo- '1 tidad total que hayan de' satIsfacer trt8 afios de servicio activo, pasarán
nal o en algún país o demarcación no podrá en ningún caso exceder ~ .. la situaci6n militar en que se en-
consular no comprendida en el artfcu-I 1.500 pesetas, importe de la redenci6n cuentr~ t!"l reemplazo de su alista-
10 1.° de este reglamenm, siempre 131 metálico del eervicio activo en la miento.
que acrediten re~idía.n en los países o . Armada en tiempo de paz en aquella Artículo 34. Loe inscritos que ha,
demarcaciones conlulare~ enumeradas i époc~. yan regreudo al territorio nacional
en el apartado a) de dicho artkulo, Artículo 32 • Loe comprendidos én para cumplir el tiempo de forzosa
P?r lo menos con un año de antela- el artlculo anterior podrán acogerse permanencia en filas, bien sean pro-
cl6n al .." de eMro del en que fue- a sus beneficiós dentro del plazo de cedentes de lo. reemplazos qu.e a~­
ron ali.tados y elt~n declarado. pr6- cuatro mese., contadol! a partir de la tualmente se encuentran en prtmera
fugo. podrán acogerte a lo. benefi- fecha "de la publicaci6n de este re· situa.ci6n de eervicio activo, o acogi-
cios dt:l real. decreto-l,e~, quedando 1.f!'Jamento, mediante inltancia dirigí- dos a indulto, podrán soliritar deJ
exentos de prE••tar servIcIo en fila. y da al Capit4n general del Departa- Capit4n R'eneral del Departamento deleya':ltá~dose}es la nota ~e prófu,,~. i meatb, cursada por conducto de la que dependa el Trozo a que perte-
prevIO mgreso en la HaCIenda pubh-I Comandancia del Trozo a que perte- nezcan, autorizaci6n para regH6ar al
ca; como 1;Ifpner plazo de la. cuota, nezcan, en Ja cual harán constar: pri- país en que tenían fijada 5U residen.
de las canl1dade~ l/U" t'n relac!6n con mero, el reemplazo a que pertenecen; da siempre que justifiquen f!lJe al
126 cé~ulas. personal~ ,o certificados segundo, el Trozo de su alistamiento, 5er' incluídos en el alistamiento resi-
de naclOnahdad determlOa la slgulen- y tercero, si están declarados prófu. dían en los pa{ses o demarcaciones
te escala: gos; acompañando a su solicitud, ad~.• consulares citadas en el artículo 1.°,
A los que les corre-sponda pagar pOI más de- la carta de pago y cédula oúe regr~aron a España para cum-
cédula personal I 000 peseta.s o ten- personal del interesa.do y de sus as- plir 5U6 deberes militares, y 2honen
¡aD certificado dI' nacionalidad de pri- cendie.,tes directos o certificados de 105 plazos deveng'ildos de cuota que
mera clase, 1.750 pesetas. nadonalidad, en su caso, para acredi- en relac.ión CGn el año en Ql'e fueron
A los que les correspoada' pagar por· tar el importe de la cuota que deben alistad M determina el artí rul'l 9." de
cédula pe.rsonal 400 a 999 pesetas o 6atisfacer, 106 documentos necesari06 este reglamento, tomando como ba.e
tengan certificado de nacionalidad de para justificar que el año en que' para regular su cuantía la rlast: de
&egunda clase, 1.500 pesetas. ! fueron alistados residían en los paí-¡ cédula que satisfagan los asrenrlien-
A los que les corresponda pagar por; ses o demarraciones consulares cIta- t-e'5 directos del interesado si residen
c~dula personal lOO a 399 pesetas o das en el apartado al del artícuJó 1.°, en territorio nacional, o el certifica-
tengan certificado de nacionalidad de y caso de no poder arreditar docu-I do de nacionaJid.ad en caso contrario.
tercera clase, 700 peset26. I mentalmente e5ta circunstancia, po- Artíqllo 3~. Lolo inscrit06 que. en
A los que les corresponda pagar por. drá ser 6ustitufda por una inforIDa~ Ja actualidad sean mayores de vein-
c6dula per60nal de 25 a 99 peset26, i ci6n testifi.c~l tramitada por e~ J,uz- tiún años y.menor~s d~ treinta y tieso
S:ZS ·pesetas. Il!'adO munIcIpal o ComandanCIa ílel y QUeDO hayan 61do tncluf<i05 en su
A los que 'les corresponda pagar por Trozo ~~ que fueron· ali6tados, en la Irespectivo alistamiento el año en que
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podl"n acogerse a loe beneficios del Iíacerse intlcribir en el alistamiento
liecreto-Iey siempre que comprueben del ailo pr6ximo, pasando a formar En atenci6n a las especiales cire....
liocumentaJmente. o en eu defecto. parte del reemplazo y situación co- laDciu que concurren en D. Miguel
mediante' informaci61l practicada an~ rrespondiente a loS alistados en el Primo de Rivera y Orbaneja, Marqu6t
.1 Consulado de su residencia, haber año en que· cumplieron 101 veintiuno de FAlella, Presidente de Mi Cooeej.
residido en alguna de las demarca. de edad. de Ministros,
ciones territoriales de los ConsuladO!! Artículo ~6. No podrán concederse Vengo en nombrarle Ministro do
relacionados en el ap3lrtado a) del ar- los benefiClO& de estas dispOlicíones Estado.,tf~ulo l •• e~ a~o en que debieron ~er Itransitorias a. 105 que hubieran co- Dado ~n Pala~io a veinte. ~e febre-
abatados, 61 bIen tendrán la preCisa metido el delito de deserci6n. 1'0 de mIl novecIentos Velntlilete.
eblij'aci6n de pagar la cuota que se- ALFONSe·
CUBIERTA
IlAIlINA DE OUERRA ESPAÑOLA
ESCUDO DE ESPAl'lA
Cartilla 41' \4".tldad ~ra acreditAr la nrllciÓtl de preatar .,¡ .enido en la ArmadJI aloe tnl-
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&eaMlIllco oe J9 romo a1uMDO de .
El Cdit.1l1,
Sdo.. : Np 11610 101 afanes y alr"
biantes eltigéncias del diario gober~
han retrasado el ansiado momento de
presentar a la aprobación de V. M.:
el proyecto de real decreto áeande
la Academia General Milit¡u, de.eJe
hace tanto tiempo anunciado. y '«1-
feliz coincidencia ~rmitir:i que !le"...
en mes y día., la misma f~cha q;¡e el
de creación dI! .u precursora, de taa
arraigado recuerdo, que nunca la l'lIo-
memoran lo!! que a ella perteneciero.
sin anteponer a &u nombre el 'adjeti-
w de ((inolvidable»; ha sido tambih
que el estudio del problema alumbr' '
la noecesidad de enlazarlo con otrllll
DO meno. importantes, deterroinand.
la gran complejidad del con~unto. ~OI'
otra parte, nin~tin pl1blíco Inter~. he
Ilatlado el difetl1nielito, PUN 1& SUIpe.
.ión ce convOC8Itoriu en 1&. Aca~
mia. Militares, .•obt~ que ha de faci·
litar el pase d. un .il~ma a otro, ~
pretenta, .obre una apreciable econo-
mía, ueguramiento, o por 10 In••
normali:aci6n de la. ee~l.. para 101
de l.:,... futuro. oficialee, qu~, lógicamente,
dltben vene libree, por 1& fijación es.
1& debida proporcion&lidad entre 1..
c&b8n. y las col&. de las esc&la.I,' M
l&s irregu1arid&de. y para.liutÍol1_
d~ carrera tufridas por las actual.
generadonel, que, bajo eeta, mod'U·
dad m's. han demo.trado su elpfrita
de sacrificio, ' "
En el adjunto proyecto de decft"
tle propone a la aprobación de" Vu~­
tra Ma~.tad todo un .istema' CODl-
pleto de reclutamjento y preparaci6a
del mando militar, recogiendo CUlLn'-
la experiencia y la mudanza de loa
tiempoe aconsejan, e in5pirado ell el
propósito ·de contar con reducido. 1
r~idir ea ~, muy capacitadoe cuadroe profesi()na-·,
les permanentes, independrentemf'nte
de lotI más amplio9 que lle, habilite.
para el desempeño de funciones limi-
Derrdlo., túlIt'ru de lo.l".cripto. aco¡ztdo$ a /03 beneficios del de 'reto-Iry lÚ 2.1 d! agosto de Jg~ tbadá,,:s ¿de car~cter tempordal, que (,ha-
ftS"únJa .n loa paLIe. ume,lt:D~ (ú rQ:Ullbmcu e i.8ltu FI./plnu. r n e serVIr, en ca.so e movl l%&-
. . . Ición y desdoble de u·nidades, p;ua
.....(A ¡UI. se coplar*n hlrnlmeo¡,~ los arllcuJos 1:, 2"., 5.', 6:,8.', 9.", 11.', 13,', 16.', 19:,20',21:, n.. y encuadre de los continCTentes sUJoe~
_ rtl( am"",o para SIl ap lCACIÓll • ' • ...,
al deber mlbtar en la medIda qUf;.
. ' lo reclámen 1116 patriall necesidades. '
Madnd 18 d~ ~bnr. de 19S7.-Aprolloado por S. M..-El Prt:5idenre del Consejo de M1JIlstnar, L . dl·..I l"MIaM. f'f¡D\O de i{inra 'Y Orball")L a ~senCla e sl..ema e6 a 6Igulell-¡
, • te: En la Academia Gl!neral Militu.
(1) ~te " .... escritA. por oposición libre, ingresarán inw.'
tintamtnte paisaD.~ y clases de ~.
.... \
. ". ;'~
L~.
. '
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IF y.e retiró (1) el JllI'alIle1ltO .. e lk1elldad lla 8anderalSe la Patrla al puar l. te'IlIta
....1tlI de 4e 19 ,
, El CÓlllul,
,tReproduclr 1. lacrlpcl'.llla ftcel par. 101 plazo. 3 al 12).
~ lucrlpto 0011 tI'fI<o la cantidad de ..•...•..•.• petetu com. prltllef~
.80ta en de de 19 , '1 •• cumprumete a pa.:ar en el primer teme..r. de lo.
_ .....1¡ule1Ite'Ja cuota dI' ••......•••. pe•• ta., .ellun te hace C"nflllT en la In'lIJlc:ia que dlt1Cl'
..... CoD'Ulallu cun I.cha ....... de ... , ........ de 19 ..
............ de de 19 .
, E1CóMul,
~nr~i;"lo'~;;r~li~do'~~.~i del' ~O";"';I~d.:j"······"····"·"········"··"·"··"····" ~ .
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p& que aspiren a seR'Uir la camra en somete el que nlcribe a la sanci6n fpara otro lu aeipaturae aprobadas. y
toda su extensi6n, la que terminarán de V. M. versar' sobre las siguientes materias :
en las e6pecialee de eue armas, en Madrid::lO de 'febrero de lcp7. AJl'lisia gramatical del idiomaespa-
cuyos planes de enseñanza rntr'arán 601. Lenguae francesa, inglesa, a~-
lse prácticas' que hoy se realizan des- SERoll : mana, itatiana o portuguesa. ha-
pués del destino a Cuerpo, apartán- A L. R. P. de V. M., bladas y escritas, señalándose coe-
dolos de la esencial del ~rvicio y JUAN O'DONNELL VaGAS. I ficientes inversamente proporciona-
perturbando éste notoriamente. En la i les a la difusi6n de estos idiomas
primera se adquirirá la cultura bási- y formando parte de los Trihunalee
líea y, sobre todo. el eeplritu militar REAL DECRETO profesores de la nacionalidad de ellOll.
que ha de ser común a todas las es~' I A t d 1 M" d 1 G Fleme"tM de Dibu;o torsográfico y
cI'all'dades mientras que las otras propues a e lnlstro e a ue- pan '<' Arit "t' A '- r __
, • rra y de acuerdo con Mi Consejo or..ml~o, . m" lca, g~.J1a. ,-"",-
continuando la labor moral de aquélla. de 'Ministros metna y fng;onometrfa reclI.1ínea. El
han de orie'ltarse hacia el dominio del Ve:lgo en decretar lo siguiente ~_. 1examen teó~co de laa ~lgnatur8:s
tecnicismo propio de cada Arma. Con Articulo primero. La enseñanza de Matemáhcas deberá aJus!3f.se n-
ello se logra homogeneidad de doc- profesional y técnica eSTW'cial de los gurosamente al. p~ograma lenalade '1
trina militar y mayor capacidad en la ti· 1 d 1 E'é' r- . sobre el conOCllDlento de la teona
funci6n especial, q u e se acentúa o. C1~.<ed e 1] rc~to . se reorganIZa debe adquirirse por el Tribunal exa-por la pre6taci6n del servicio en con- a]uBs<aa o~e a as. SSlgulentee h
Z
ases ; I minador la certidumbre de la suticiea.
dl'CI'OU~ de meJ'o r ~a '6 ase pnmera. e crea en arago-' . d 1 1 1 l"~~ r p eran n. goza, ubiclindola en el campo de ma. cla .e a umnO en as !!p lcaclones
El señalar el emp ea de teniente niobras de Alfonso XIII, la Academia práct!cas de .aqu~l.la mediante la re-
como fin de la carrera escolar militar ,.. _ 1 M'l't 1 . SolUC16n de eJerCICIOlJ.
para todas las Armas obedece, no ~lo u<::uera llar, en a que mgre6a- B' .
rán P()1' Opollición 106 paÍAanoll, clases I ase qUlUta. Las ~onvocaton......
a la razón de elevar, iguallindolo, el de tropa y oficialidad y cla_ de com- rlin a~ual~. salvo clTcuI16tanct.as .eI.Eresti~io de clase, sino ~ prevenir en plemento que, reuniendo las condi- traord1Dana~ que apreclarli ~I Gobler-
os 'oficiales 1a excesiva juventud en ciones generales que mts adelante se no. y la pnmera se orgaDlzará. para
completa preparaci6n para las difíci- 6eñalan y las particula:res .que para com.enz.ar los e~á~nes ;el día pn;'Jle,ro
les funciones que les correspoJlden co- cada convocatoria se determinen, de- de Juma de mIl noveCIentos velDt1e-
¡ -mo lugartenientes de lo~¡ capit3!les. cho No babrá por tanto hasta-lleen ser oficiales de las escala!! aeti-' , , ~D-
Por otra parte. 13:$ clases de lIe- vas de Infanterla, Caballería, Arti- tonces, convocatori38. para. i!1greso ea
t"Unda categ-oría del Ejército, ta,t" Hería., Ingenieros e Intendencia. i la~ ~ctu;~.les Academia!! Mlh!ares. El
profesion!11~s como de complemento. Base segunda. La Academia Gene- Mlnlsteno de la Guerra publt.c~rá <;0.
que se distingan pot sus aptitudes V ral Militar tiene por objeto educar, un año por lo. menos de a~hC1pac16a
amor al servicio. podr~n, tDeJiante instruir y preparar moralmente a 106 a la fecha d~ ·.do cvnvocaton~ los pre·
una ligera y condensada prepar.a.ci('n futuros oficiales, a fin de darles el gr~1Da6 de,tapados de ~as aSIgnaturas
t~cnica. que recibir:1n en las. Ai:ade~ espíritu, eompafierismo, temp1'e de al- o~Jetos del exam;:!n, se!1alándo~e taM-
.:IlIas espe~i:l.l~, obtener el graet<l de ma, dignidad y austeridad que exige bl~, con una ;'!1!el~cI6n mímma. M
a.f~r~z del Arma o C.1Jerpo de in pro. la profesi6n de las armas en todas sele meses p -." lDdlcada fe.cha, las
cedencia, y con él ingresar en h.s es-- sus especialidades, enseñli.ndoles, al plaz~., que ee ~an de cubnr y ~..
calas del Ejército. Ello ha de lIer ob- propio tiempo, los cQlll.ocimientos gene- condlC1ones parhcu~ares que se. ~Jea
jeto de disposici6n distinta de la pre- ral~ precisos para la profesión mili. plllra poder concurnr a la OPOSlCI~•.
~nte. ya Que el 'car'eter de 'ea re· tar, que es una, y cuyo .buen nombre I Base sexta. Los. exlimenee d~. lIl-
forma obliga a enla,zarla con otras, interesa por igual a todo.ll, uí como greso en la AcademIa General Mdltar
eeencia\mente orr'nicae y que si afec· el conocimiento del material y su ma. tendrtn lu~ar en Zaragoza, fonn4h-
-'tan' al reclutamiento de la oficialidad, nejo y empleo en las di.tintas Armas. dose los Tnbu~al~ examinadores p'0I'
.!l0 cabe englobarlal en el concepto Bale tercera. Para poder tomar prOfe~OrN del mdlcad,? Centro, sal..
ele en.efianza. parte en los concursOl-opoeici6n que la pnmera conv~at?na, a la. que ..
.Por fl~ y a virtud de la creaciím 'e cé'lebren para inl¡'reso en la Aca. podd. dar organIzacIÓn e~eclat. L~s
1_ Escuela de E.tudiot Superiores MI demia General Militar, .e requiere plazas convocada. le cub~r'n ?or tI-
litare., le preparar'n 101 cuadro. IIp. Hr elpafiol, loltero o viudo, sin hijoe. rurOlO orde.n de puntuacl6~, ~In cae
toe pars el ejercido de funciones de con aptitud fí.iea y buen concepto pueda autoruarae otra amphac16n que~stado Mayor y para. dirigir las il) mor.l y tener los paisano. meno. de la ••aalada por la ley a fayor ..
dustriu militare. o mov,ilizablu, oe~o veintidó. &60. y mú de dies y .iete 101 hijol o hermano. de los muerto.~lo despu~ de haber practicado en en prim,ro del afto de la convocato- en campafta y Caballeros de la Orda
lilal todo el tiempo de duración r1,../ ria y 1.. clase. de tropa y oficialidad de San Fernando.
empleo de tenienle 1 doe afias, nI y ~laeetl de complemento haber leIV1·1 Bale ~ptima. - Ser' director de la
ll)enol. del de eapit6n, ,arantisando dQ un afio, 811 zneno. en filas y DO ha- . Academia General Militar un General
at1 la vocaci6n y aptitud militar. que ilér pasado de los veinticinco atlos en d-e brill'adá y jefes de estudio. y ler-
.... lo fundamental,· la misma fecha. A los paisanos, oficia- vicio interior, do, coron~les de cuu-
Podría, /,'Ste expuesto, Seilor, si en lidad y claees de complemento te les quiera de las cinco Armas y 'cuerpee
61 se va,' iase 'el contenido de todo el exig-irt también ser por lo menos, C<lmbatientes. Loa profesores--teni.ea-
expedieClte que lo ha generado, adq'Ui- bachiller elemental del nuevo plan de tes coroneles, comandantes y caplta-
rir proporciones y merecimientos su- estudios de la segunda en6eñanza o nes- y los auxiliare&-tenientes--p.·
periores, de que puede hacerse gra- del antiguo plan, bastando para los drán lSer de cualquiera de las Armas
cía merced al completo conocimiento acogidos a este último, y en 6ustitu- y Cuerpos de Estado Mayor, Infante-
que V. M. tiene del asunto j pero se- ci6n del tftulo de bachiller elemental, ría, Caba.llería, Artillerí~, Ingenienl6,
ría injuslo no, dedicar un recuerdo al la aprobación de los cuatro prime- Intendencia y Sanidad. Además dd
compe1entísimo informe que en trece ros años del mismo, con arreglo a lo director y jefes de estudios y ser·
de ju,nio de mil ochocientos ochenta dispuesto en la regla te,rcera de la vició interior y cuadro de prof,esor~s,
y d06 fué presentado al Ministro de real orden de veintiocho de agosto formarán parte de la Academia, 111.
la Guerra por el Director de lnstruc- último del Ministerio de Instrucci6n calidad de tales, los jdes, oficiales y
ci6n Militar, Teniente general D. Eu- pública, La6 clases de tropa profe- asimilados que fjxija su administra¡..
logia Despujol, como antecedente al sionaJes que no puedan acreditar los ción, a5istencia y régimen inte~or.
reglamento que rigi6 la anterior Aca- conocimientos exigidos anteriormente, Base octava. Los nombramle.tes
demia GeT'eral Militar, cuyos resulta- tos sustituirtn ~or un examen previo de general director y jefes ie est1l-
dos y frutos es de esperar emule y ante los propios Tribuna·les de ingre- dios y servicio interior serán Jat-
ann supere, obligado por su tradición, 60, de' Gramática castellana. Geogra- chos. por decreto] el primero, y
"el Centro que hoy renace, 6i Vuestra fía e Hi6torias. en relación de ttes¡:oacho con ~u
M'llaje6tad se digna aprobar el si- Base cuarta. El examen de op06i- ~ajestad._ y. a propu.esta del lIi·
.piente proyecto de decreto ,que, de ci6n se hará en unjl 601a convocato- Dlstro. los segundos. Los de los p..
.acuerdo con el Consejo de M~ni6troe, ria, sin q~tengan validez de un año fesorel, auxiliares y resto del pe....
. I
/
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nal de la plaDtiUa de la Academia preyiamente te habrln teblado por
podrú hacerte por concurso, upeci- el Ministerio de la Guerra las plaza.
fiándose en el anuncio de los mIsmos a cubrir en cada Academia especial,
las asignaturas o funci6n' docente a medida que esas plazas le cubran,
que se les demanda o el cargo ad- 105 alumnos de tercer año que no ha-
ministrativo o de asistencia que han yan elegido aun s610 podr~n optar a
de desempeñar; señaI'ndo.e tambi~n vacantes' en las Academias cuyos cu-
en dicho anuncio el Arma o Cu~r(,o pos no estén cubiertos en el momen-
a que dicha vacante corresponda o to que les toca élegir: 'Xlálumno
6i puede 5er co"cursada por los perte- que por decididll afi~i6n perseverara
necientes a cualquiera de las seña- en el deseo de elegIr un Arma de-
ladas en la base anterior. TaJl!h'~n; terminada a la que, por la calificación
se podr! solicitar del Ministro de la' obtenida no hubiera tenido opci6n, se
Guerra' ¡:oor la Junta de Estudil\3, .,~ le concede el derecho de repetir en
destino con ocasi6n de vacallt.e de nuevo curso las as.gnaturas de los
penanal de acreditada ccmpetellcia. dos en que obtuvo nota inferior a las
aunque na lo haya solicitado. Todo' del último de los ingresados en di-
el personal de. plantilla en la Acade- cha Arma, bastando que mejore la
mia General Militar ser:i consit!erado media de aquellas conceptuaciones pa-
como formando parte de Cuerpo ac-I ra' que figure en capeza del turno de
tivo. teniendo su director, jeff'.s de elección al año siguiente.
. estudios y del servicio interior. pro- Base doce. Todos los alumnos de
fesorés y auxiliares, der~ho a los be- la Academia General serán forzosa-
nricios que por real ol'den de veinti- mente internoa y estarán sometidos
ocho de julio de mil novecientol vein- a un r~gimen esencialmente militar,
tiRÍI se sefialaron a los profesorerde pero la obligada austeridad de su
tas Academias militares. cuya dill- vida no ser~ incompatible con cuan-
posícron les es aplicable ~n su tota- to exijan el decoro, higiene y los
lidad. El General director tendr~ ~D honestos esparcimientos a que por liD
este concepto una asignación igual edad y sus trabajos son acreedores.
al doble de la del profesora -lo. Base trece. Una vez incoITorados
Base novena. Antes de seis meses, los alumnos de tercer año a las Aca-
a contar de la fecha de la publicacI6n demias especiales, cursarán en tres
de este decreto, se dictará por el años su plan de estudios y l'ealiza-
Ministerio de la Guerra una dispo- r1n las pdcticas peculiares de cada
sición que 'comprenda : Alma o Cuerpo, y al terminar el pn-
a) La plantilla total, por Armas mero con aprovechamiento, ser!n pro-
y Cuerpos, de los jefes. oficiales, tro- movidos a alféreces-alumnos. toman-
pa. y ganado de la Academia Gene- do número con arreglo a la nota al-
ral MIlitar. canzada, teniendo en cuenta la proce-
b) Las asignaturas y méto<:!¡'5 dI' dente de la Academia General Mi-
enseñanza de las mismas, ejer-:;··:ios litar. En las"Academias especiales es
y pt~ctícatl que formen el pIaD de obligatorio el internado de sus alum-
estudios ·de sus alumnos. nos mientras no sean alféreces. creán-
e) Un estado con el armam~I'to, dose, para los que de esta catego-
material y efectos que para cada cien ría deseen vivir en común, residen-
alumnos se calcule necesario. cias de oficiales.
~) El regla~ento. del régimen .in- Base catorce. Las Academias esre-
teno.r y. de unIformIdad de la Aca- ciale. tienen por objeto continuar y
demla. . .. perfeccionar la acción educadora tU-
Los preceptos de e.st.a dlsposl~lón !izada por la Academia G~neral ; com-
tendrl1n canicter. rrovlSlOnal, debl~lJ- pletar, te6rica y pricticamente, el
d~ -el General dIrector de la A~adl"- conociDrlento táctico del Arma o
m!a proponer. a~ a~o de su f';1ncIo?-a- Cuerpo elegido, y enseñar su aplica.
mIento, la amplIacl6n o modIficacl6n ci6n aislada y en CDordinación cond~ cuanto la pr'cii~a hubiera eviden- ~as ;estantes Armas y Cuerpos, a las
CIado com~ neC06ana de reforma.. ,peraciones de guerra. En funci6n
.~ue d~clma.. Las entlefianus, e),e~. de las finalidades publicadas y habi-
CIClOS y I?r~cttcas de la. AcademIa da cuenta támbién de las asignatu-
General MI.lnar se comrartm1n en dos ras fijadas y enseñanzas adquiridas
cursos de Ig!'lal d,!r~C;lón que l,?s de en la Academia General y de cuanto
la~ AcademIas mlhtares espeCIales. más adelante se preceptúa en este de-
onentá¡ldo;e constantemente unas 'J creto. se ¡:orocederá por el Ministe-
otros, ~gun se señal~ ya en la bas.e rio de la Guerra a la fijación en tiem-
s~gunda, a la formacl6n moral.y .ml- po oportuno, de los planes de utu-
litar ~el alumno, a su fo~taleclmlen- dios y pr¡Ícticas que en los tres años
too fíSICO, a su adIestramIento en el :oóeñalados han de cursarse en las Aca-
manejo de las armas y a prepararle demias especiales de Infantería Ca-
con la mayor homogeneidad rara re- I ballería Al'tilleda Ingenieros ~ In-
cibi( . con fruto I~s enseñanza.s más: tendencia.' .
amplias y compleJ"s que h~ de p~r-: Base quince. Independientemente
sele en las AcademIas espeoales. Ide las pr~cticas y ejercicios que de-
'. Base once. Al aprobar el segundo ben seguir al estudio te6rico de cada
curso, los alumnos harán la elecci6n asignatura para lograr el dominio
(fe Academia especial a donde quie-. completo de ella,.; se darán en las
ran proseguir sus estudios. Esa elec-' Academias especiales, dentro de los
ci6n se hará con arreglo a la nota tres años que permanece en ella el
media deducida de las finales obte- alumno, cursos de aplicaci6n de las
nidas en los dos cursos,comenzan- l'rincipales especialidades del Arma
do por el que la tenga mayor y si- o Cuerpo, a fin de que, al ser pre>-
piendo en orden descendente. Como movidos a tenientes StLS' alumnos, sea
j
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conocida por completo en sus fu- ~
damentos y en sus finalidades pdcti- A
cas la t~cnica especial de cada Arma . 7~
o Cuerpo, llevando asf.a les Cuerpos':¡'
de tro'Oas ple'la rapacidad para el ¡~~
ejercicio del mando. \9
Base dieciséis. Para el logro de '\~
d:cho fin se ir~. sucesivamente, re- '.
fundiéndose y adíeionl1noose a las
Academias especiales aquellos centrol
de enseñanza o instrucci6n separados
hoy de ellas y que complementan sus
enseñanzas, y hasta tanto que esa
agregación se baga.' los cuuos de
aplicación señalados en la base ante-
rior se darán en las localidades don-
de radiquen los centros correspon-
dientes. Los cursos de aplicación pa-
ra los alféreces alumnos de Inf<lnte-
ría. se dar~n por las Escuelas de Tiro
y de Gimnasia; ~ara los de Caballe-
ría serán las Escuelas de Tiro y deEq~itación; la propia Escuela de Ti-
ro en sus dos Secciones de Campa-
li'; y Costa, dar' los cursos de apli-
C3";6, al,." ;>lféreces alum~os d~ Ar-
tillerla; loa de Ingfllier08, los tf'ndr~n
de fort;fi~aci6... y de comudcad6n, fe-
rrocarriles, telél(Tafos y .T:ldío, Y.
finalmente, 1011 de Intendencia, 10'
tendrán sobre gestión del servicio.
contabilid:¡i1. ejecuci6n de transpor-
tes y estadística.
La termillaci6n con aprovechamien-
to de estos cursos de aplicaci6n ser:i
condici6n indispensable para la pro·
moción a tenientes, que tendrá lugar
al terminar con aprovechamiento el
dan combleto. Los alft'recl"s-alum-
nOll que po' cualquier circunstancia
fueran ba;a en las Acaol"mi:!s espe-
ciales. perdedn el empleo, quedandó
en la situación militar que les correl-
ponda. .
Base diecisiete. Para atender cum·
plidamente a la direcci6n superior y
servicios especiales del Ejército con
personal apto y rreparado para ellol,
sin que la especializaci6n se 10l!'re a
costa de un alejamiento eXcf'Sivo de·
los Cuerpos de tropas y con ol"h;¡¡ta-
ci6n de la IIptitud para el ejercicio
de los mandos propios del ArITla o
Cuerpo respectivo, se transforma la
Escuela SIlt'erior de GUf'rTa f'n Es-
cuela de Estudios Superiores Milita-
res, en la que podrán in?resar los
jefes y capitanes con dos años de
mando de unidad. por lo menos, és-
tos últimos, de las Armas y Cuprpol
de Infantería, Caballería. Artillería
e Ingeniero!!, previo el concurso-opo-
sic;(\n aiu-t:ldo al prOl!'rama oue por
el Ministerio de la Guerra se determi-
ne, con un año, al menos. de ante-
lación a la f~cha de la primera con-
vocatoria. Será jefe de la Escuela de
Estud:os Superiores Militares. un Ge-
neral de brigada. y jefe de Estudios.
sejZ'undo jefe, un coronel.
Base dieciocho. La Escuela de Es-
tudios SuperiOl:es Militares se divi-
dirá en dos secciones: Milit¡n e In-
dustrial. La primera dará en dos CUf-
sos y las rrácticas que se determine,
los conocimientos esencialmente mi-
litares superiores. precisos para des-
empeñar las funciones de Estado- Ma-
yor. La sección Industrial se subdi-
vidirá .en tres especialidades: la quf-
mico-metalúrgie,.. que proporcionar'
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo pro-
puesto por el General director de la
Escuela Superior de Guerra. se ha
servido disponer que los dos profeso~
res y los quince jefes y oficiales alum-
nosde la clase de .. Industria milic
tar". visit"n· dur..ute el presiente. cur.
60 la Fábrica Nacional de armas cü
Toledo, y que los cuatro pi"ofesor~ .
y 105 tl'einta y seil jd" y oficial~
alumnQs de las clases de' ..Geogra-
Ha e Higiene militan,. 10 hagan, a
su YeI, a la ~taci6n Sismológica Y'
Esc:uela de~. de dicha ciudad.
/
•
<Oej; Gacdo.)·
PRACTICAS
Oirecci6n general de Prepara-
ción de Cimpana
especialístas en proyectos y cona- t Dado en Palacio a veinte de fe- t6.-D. Antonio Rodriguez Pardo, te-
cci6n de armu, pólvoras, exPloli-, brero de 1937. 1ÚC1Jte (E. R.) Infantel"ía. .
y gases; la arquitectura militar, ALFONSO i 17.-D. Manuel Armas V)1ar, temen-
:argada de pr:opor~ionar per-sonal ~l ".D.ot.O d~ lo Ite (E. Ro) lnfant~ía.
o para la dlleccl6n de oMas y Gue.... 18.-0. Bienvenido Pé~z Juy, tenien-
Istrucciones militares, y, finalmen-' JUAN O'OONNELL VUGAS te (E. Ro) Guardia Civil.
la electrot~cni~a, para las espe- I 19·-0. Francisco Benitez ]iménez, te-
lidades mecánicas, el~ctricas y mo- ' nientc (E. R.) Artillería.
es. La enseñanza de estas tres es- 1 20.-0. Luis Rodríguez Zarzuela, te-
:ialidades le dará también en dos niente (E. R.) Infantería.
)1, teniendo durante ellos las prác- lilísteriJ •• la 6IHnlóh I 21.-1). Buenaventura Roche Rernan-
as precisas para afirmar los cono- Núm. :.!zB. do. telÚente (E. R.) Infantería.
¡aientos teóricos, y a su terminaci6n . . 22.-D. Julio Carmona Molina, tenien-
periodo de prácticas generales que 1 Excmo. Sr.: S. ~. el .Rey (que Dllls te (E. R.) Infantería.
pacite a los alumnos, una vez ob..· guar~c) se ha s~ido disponer que se 23.-D. Jesús FernáBiez Ortiz, telÚen-
lido el dirloma, para poder, desde publtque .Ia relaclOn de los 41 subalter- te (E. R.) Infantería.
primer momento, desempeñar cum- ~ elegidos ~a proveer las plazas ~e .4-D. Juan Marín Verra, telÚc:ate
damen~ y con acierto' la. función dlCha categona <kl Cuerpo de Segun- (E. R) CabaUería..
:nica que se le confiera. I dad, entre los 5JO present3dQs al con- ::;Is.-D. Andrés Sandua Mesa, tenien-
Base diecinueve. Por el Ministe-' curso anu~o po!' real orden de 31 te (E. R.) Artillería.
, de la Guerra Be -tletermínarán de octubre ult,Jmo (Caceta del 4 de 1»- 26.-D. Antonio Martínez Gasc6n, te-
tes de un año, los planes de estu: viernbre), ampliado po!' otra de 17 del niente (E. R.) Guardia Civil.
)5 y prácticas que han de seguir \ actua1 (C:iJuta del 19).. . 27.-D. Remigio Sigüenz:a Platas. te-
s alumnos de las distintas especia- El pnrnero de ,los de dicha reL1ciÓll niente (E. R) Intantería.
lades de la Escuela de Estudios ocup;n-á la vacante que en la actualidad zB.-D. Rafael del Rosal Caro, telÚefl':
lperiores,' as1 como la plantilla di- existe, y los 40 restantes quedan for- te CE. R) Infantería.
cci6n y profesorado de la mi~ma ,mando el escalafón de aspirantes, con ::;I9.-D. Isidoro Aguil2r Hermoso, te-
lciéndose 10B nombramientos de per: I arreglo Q lo que preceptúa ~ párrafo niente (E. R) Infantería.
nal de la manera que se establece séptimo del artículo noveno de la ley 30.-0. Fd.ipe Cerviño Barri06, telÚen-
l la base octava, para el que ha de 27 de febrero de 1908 (Caceta del 29). te (E. R) Artillería.
~ formar parte de la Academia ge-I De real orden lo digo a V. E. para 31.-D. ROfIlUa!do Carretero Loque, te-
,ral Militar, y al igual que éste, su conocimiento y efectos. Díos guarde niente (E. R) Infamería.
Ifrutará de los beneficios que se a V. E. muchos años. Madrid '19 de fe- 32.-0. Juan Lorenr.o Pérez, teniente
lñalan en la real orden circular de brero de 19::;17. I (E. R) Infantería.
eintiocho de julio de mil novecientoll MARThu:z ANIDO I 33.-D. José Marín Martín, teníeme
eintiséil. I (E. R) Infantería.
Base veinte. Los alumnos de la Señor Director general de Seguridad. I 34.-0 . Eloy B<l'IÚcl1i 'A1ca1de, telÚa1-
scuela Superior d-e Estudios Milita- : te CE. R) Caballern.
!s, Sección Industrial, que hubieran Relación de los 41 subalternos que han 3S.-D. Pedro Nieto Aguilar, tenien-
~rminado con arrovechamiento sus sido e/egidos para ingreso en el Cuer- te (E. R.) Artillería.
studiosy pClktieas, obtendr~ el po de S~guridod en/re los presentodos 36.-D. Esteoon Gilaberte Ara, tenien-
tulo de iIlgeniero de industrias al COIUflrso anunciado por real orden' te (E. R) Infantería.
lnstrucciones o eJ.ectricístas milita: de 31 de octubre último (Gaceta de 4' 37.-D. Antonio Pintado Payo, tenien- .
es, título que les dará deucho a la de noviembre), atnpliado pQt" otra de, te (E. Ro) Infantería.
btenci6n, mediante concurso, de los J7 del actual (Gaceta del 19), ocupan-; 38.-D.. Antonio Medina de Lanzarote,
tlltinol y cargol militares que re- do f'laz4 'el primero )' qlUdando IOJ res- I teni~e (E. R) Artillería. .
uieran la posesi6n de la especiali- tantes< formando el escalaf6n dI' asrí. ¡ 39-1). Ml!'!'.!~! d~ ·la Go.lerr~ A~r:~
ad' adquirida. Tales títulos tendrán rantes, con arr.:glo al pIJrrafo séptinw . da, teniente (E. R) Infanterla.
n 10 lucesivo validez en el Ejército d~l articulo noveno de la ley de 27 de I 40.-D. Eusebio Ri~ra Navarro, ..
en las industrias. ~ cODstruccionel febrero de 1908 (Gaceta del 29). .,' !niente (E. R) Infantería.
Iylles que al mOVIlizar puedan ser . . 41-0 Mario Fernlandez Pardo al-
'e utilización militar. Los especiali- ~úmero l.-D. ]ai~ ~randa Totsam, Ifére~ (E: Ro) Ingenieros. '
adol en la Sección Militar tendrb tentente (E.. R) Artlllena. '1 Madrid 19 de febrero de 1927.-EI Di-
[erecho a ocupar, por elección o con-! 2.-0. AntonJ,? Arnal Juste, temente . rector generai, Pedro Bazón.-Visto bue-
uno, 101 destinos de Estado Mayor. I (E. R.) In(a~rla. . ..'no: El Ministro de la Gobernación, MM-
Jnol y otrol disfru~ar'n, desde el 3·-0. Antomo ~rJona Garela, ten,en- t/llt:: Allido.
Domento que obtengan el Utulo o te (E. R) Infantena.
Iiploma, UDa gratificaci6n anual -equi- I 4--0 • Juan. Cerón Aledo, telÚente
'alente al veinte por ciento del suel-\ (E. R) Infanterla.
lo de su empleo hasta obtener el de s.:-D. Juan Sevilla DomíI!8uez, temen-
ieneral. Enningl1n momento dejar'n te (E. R) IngelÚeros.
le pertenecer a su Arma o Cuerpo. en 6.-D. ]ua:l. Ros. J:Iernández, teniente
os que deberán acreditar su apti- (E. A.) Guarola CIVIl.
ud rara obtener el ascenso, consi-I 7.-D. Francisco Bravo Serrano, te-
lerándose a dicho efecto como uno nientc (E. R) Caballcría.
;010 los dos empleos de comandante. 8.-0. Vicente Chirivclla Megías, te-
r teniente coronel. .: niente (E. R.) Infantería. .
Artículo '. segundo. Independiente I .9.-D. Manuel Castril~ón Villasuso, te-
Je lo preceptuado en el artículo ante- mente (E. R) Infamena. .
ior, por el Minísterio de la Guerra 10.-D. Constancio García Vinué5, re-
le dictarán cuantas disposiciones sean níente (E. R) Infantería. .
~rec'sas para el cumplimiento y des- .11.-0. Alberto ~artín Larrubia, te-
UTollo de este decreto; debiendo tra-' fUente (E. R) Ingeltleros.
~itarse sin p~rdi~a de tiempo el cré-; .12.-0. Agustín .Can~ón Moreno, te-
ilto eX"traordlQano necesario para la !Uente (E. R) Artlllena.
instalaci6n en Zaragoza de la Aca-' 13·-D. Udo Alonso Murga, teoiente
tem.a ~neral Militar y recabarse (E. A.) Guardi,a Civil.
!el 'Ayuntallliento de la heroica ciu- 14--D. Leopold<> Nieto Martín-Romo,
iIad la organiuci6n de los servicios tuliente (E. Ro) Caballería.
lINIilpensables de agua, alumbrada YI 15--D. AIOllSO Rodríguez de Haro, re-
COIDUJúcacionel. . ". niente (E. R) lnfanterla. .
4 •
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Se\'ior ...
Pá¡-Ina I.-Coiumna segunda.-LÚ1ea
23.-Donde dice "encuentro", debe de-
cir "centro".
. Página ,3.~umna primera.-Línea
lB.-Donde dice "révestido", debe decir
.. remetiOo".
Página 3.-Colurnna segunda.-Líri~
6g.-Donde dice "inferiores", <kbe decir
Minteriores".
Página· 7.--CoIumna primera.-Línea
se.-Donde dice .. po9terior", debe decir
"S"I..JPf."Iior".
Página 7·-CoIumna scgurxla.-Línea 1p!'imera.-Doode di<X "distanciadas U~ TALLAS
.de otras", debe decir "dist&nciadas UIIa5
vueltas de otras". ' XX I X 1 1.• I :L', 1 3:
P " -Col . E 1 núm. 1Idm. II'ÍUB. D6m. IIlÍm.aglna 9. umna pnmera.- n e IUyll 8y9 ,6'1 7 . 4y5 2y3
cuadro de tallas de olas a)pargat:16 ha que- I __.:.:- .;....-_.:.-_~___' ".
~GLAMENTOS T ACTICOS
~...
Se6or..•
Circular. Excmo.~.: Terminada la
~resi6n del Apéndice VI aoI reglamen-
to tActico de Inlanteria .. Instrucdones
,..a el manejo y empleo táctico dd fu-
lil-ametrallador Hotchki" ligero, ti~
~ Y Ir", a.probado por real 'orden circu-
lar de 27 de enen~ próximo pasado (DIA-
:UO OfiCIAL núm. 23), el Rey (que Dios
euarde) se ha servido disponer que se
ponga a la venta al precio de 0,25 pese-
ta.s ejemplar, rffilitiéndose a 105 Cuer-
pos y dependenci'lS que se expresan en
la siguiente relación el número de ejem-
,lares que se indican, los Que serán abo-
_dos por dichos Cuerpos y dopendenci:ls
al pagador del Devósito de la Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para
• conocimiento .,. demás efectos. Dios
c-naroe a V. E. muchos años. M<lidrid
21 lile febrero de 1927.
Dug\IE DE TETUÁN
Sder...
lb estas pr'cticu, que lerm dirl. 1U~ ClIII " ~ dado en blanoo la correspondiente a lIi
Iid.1 por el coronel jefe de eatudiol. talla primen, que debe ter cl número ...
avertir' tres dhu la clase de "In· .~ ';j Página 12.-Columna segunda.'-Lí~
iutria militar". dos la de llGeogra- ~:J ~ 34.-Donde diec Mcjc menor, seis· mi!"
fían y uno la de «Higiene militan. ~ metros", debe decir "cje menor, 16 Do:
1:1 personal disfrutará las dietas re- Caet'pOl y dq>e.deudu ; a límetros".
,.lamentarias con cargo al crédito 'i~ Página. 13.-Columna primera.-Linea
4ue se pondrá a disposici6n de la E.- ~ 52.-Entre esta linea y la siguiente ..
cuela ¡:oara las pr'eticas ¡oenerales . -- -- ha omitido decir: "Color. Brillo peculiar
tiel presente año económico; se hará., Comisión de ~ictica I 1 del estaño".
el viaje por ferrocarril y cuenta dell Escuela .Supen•.r de Ouerra 30 30 Página 13.-CoIumna segunda.-Líne8ll
E d 11 1 f t 1 AcademIa de lnfanterla.............. 300 300 25 ...:. Dond d' ~.. met OS d .....sta o, y para evar o a e cc o, e Idem de Caballuía.................. 25 15 Y AI.- e Ice la r : e_
General director, que inspeccionará ldem de Arlil.erí.................... IJ 80 boca, 20 centimetros; fondo, 17 cen-
estas prácticas acompañado de su Idem. de Ini~ltlM 50 50 i tímetros", debe decir ~diámetros inteño-
d te de campo Be pondrá de I'ábnca N.cloaal de Toledo......... 1 251 " res: de la boca, Z2 centimetros; del fOlt-ayu aD , Aertlnautía. MilllM 25
acuerdo con los Directores de aque- R.egimienlo de AeJl)~lación . 10 lO do plano, 15 centimetros".
1101 Centros. 10 Capltanlas ¡enerall'S, 8 ~e región, " OI Página 13.-Columna segunda.-Línec
D 1 d 1 d · V E a de Dalear., y 1 de Cananas........ 1 5 D--">- di 'M 'S / 'I'rnet ""_L...e rea o~ ~n o 19O a . . P • Curtel general del Ejército de Ope- 7.- uu.lC ce 1 nu I ros,_
ra IU conoctmlento y demás efectos. r""'Olles de AfTica 8 fl decir ~un miJímetro".
Diol guarck a. V. E. muchos años. Comandancia generales de MeJilla, 2 6 Página 13..-Columna tercera.-Linea
'U' _ ~-'d .. d ~b ti ' Ceata y Jdatul1l d~ la zona Larache. D--"- .I!__ M 6 '1' " -
._...... lo :e ~ rero e 1927. OobtmlOMllIfardelCalftpoOlbraltar. 1 1 32.- VIIUC 'UI<.'C 3 mllmetros , ......
DUQtn: DE TJ:TUÁN 16 Divisiones e Infanteria I 16 decir ~ 73 milímetl"Os".
32 Brl¡adaa de lnhnterla... 1 32 Página I3.-Columna tercera.-Llne:u
2 Idem de Moataf\a 1 2 75 y 76.-Donde dice .. El grueso de la66 R~ de Infanterta de la Penlnsula. ~ 3.300
12 Id. en AfT1c" Baleare., Canut.. pared será de, 1'5 miHmetros", debe dc-
Il!lB~íi NaYJI~"'b'IÍ"""""" ~ ~ cir "El grueso de loa pared será de Ya
ltEGLAMENTO PARA' INSTRUC· 18 ¡d~ de~~rKo:.. Afri';'::::::::: 25 ..~: milímetro".
CION DE TIRO 3." $eccl6n Escuda Central de Tiro.. 10 10 Página 14-~umna,egunda.-Lineu
Secciones de OrdenanUlS del Mlniste· io 10 34 a la 41.-Dorxle 4ice MCuello: Lon~
( rio de la Otlerra ..C;'-clIla,.. Excmo.. Sr.: El Rey que 50rupodefut1'ZllSReeuJar~IndfgetJl5 '20 100 gittrl, 18 milimrlros.-Tolerancia en mU
Dios guardc) ha tenido a bien ~robar, El Tercio........... 100 100 o en menos, un milímetro. Diámetro, 3S
*'" carácter provisional L la PTimera par- ~ milímetros. Tolerancia en más o en UE~
te de! Anexo ~ al n=glamento para, j~- TOTAL........... Inos, dOis mi.li?JCtros. - ~z,,: cónica:
1rtXcu?n de tiro con armas 'j>OrtátllesI Madrid 21 de febrero de 1!P7.-Duque Altura, 19 rtUlunetros; tolerancIa en más
"Instrucción de tiro con ametralladoras de Tetuán. ' o en menos, dos milímetros", debe decir
« Infanteria y Caballería", redactada "Cuello: Longitud, 18 milímetros. TI>-
JOI'la Escuela Central Oc Tiro d~ Ejér- O··Ó al de lnstruc '¡erancia en más o en menos, un min-
áto, en virtud de lo dispuesto en la real l~C~1 n gener.. . ~ metro---C:abeza cónica' Diámetro má-
.roen circular de 3 de diciembre de 1924 CIÓn y AdrnmlstraclÓn ximo, 35 mHímt'tros. To{erancia en mú
(D. ? núm. 2?S), la cual será puesta SUBASTAS o en menos, dos milÚDe'tros.-Altura¡ l'
.«J Ttgor a partir de la fecha de su pu- milímetr06. Toleraocia en más o en _-
tl:k:ación, procediér~D8e por los talleres Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: Padecidos al- nos, dos milímetros".
óei Depósito de la Guerra a la tirada gunos ecrores al publ.icarte los pliegos Página 14--Columna ICgUnda.-L~
lile 8.000 ejemplares, que ~ pondrán a de condiciooes técnica. y 3ega.les que han 55 a la S7.-Donde dÍ(:e "Longhtid. se
1& venta al precio que oportunamente se de regir en la subasta para adquisición milímetros aproximadamente, incluy~
4etennine. ' de~ y efectos de vmuario ~a la pieza de alambre niquelado ~ ya ,....
De reaJ orden fo digo a V. E. para el Ejército, que acompallaban a la real torcido", debe decir ~Longitud del n\oI-
'tu conocimiento y demás efecto.. Dios orden de 13 del actual (D. O. DÚm. 36), quet6n, SO miHmetrOl aproximadamente
pude a V, E. muchoa aflOl. Madrid y no siendo polible cepetÍrlOl íntegrO' y 80 millmetros en 'tO'til, incluy~o la
19 de febrero de I~7· y debidamente rectfficados oor tu mucha pieza de aJambre niQUáado y ya ~.
OgogtfK D& TuuÁ!l extellS1óñ, el Rey (q. D. g.) K ha .1Cl'- cido".
"ido disponer se publiquen a continua- Página IS.-eolumna segunda.-LfMl.
ei6n las correcciones que deben hacerse IS.-Donde dice" 5 1'01' 100 centlmetroe-,
, en ellos, con expresi6n de la página, ca- debe de<:ir "S por 10 oentlmetros".
Iwnna y líneas correspondientes. Página I5.--Columna .egunda.-UMa
De reta'l orden lo digo a V. E. para :ao.-Entre ena oJínea y fa !igu~e se
su conoci¡niento y demás efec:tOl. D10s ha omitido decir: ~ Peso minimo deC ....
guarde a. V. E. muchos aflOl. Madrid tro cuadrado a sequedad, 410 gramos-.
21 de febrero de 1927. Página 16.--Coiumnaprírnera.-Uftea
l. 'DUQUE· DB 1'rruÁJ( 68.-Donde dice .. Anchura, 2,55 milíme.
tros", debe deci!- "Anchura, 255 milíme-
tros. "
Página I6.-Columna segunda.-Lineu
34 y 3s.-Donde dice MEn su bof'de Íft.
ferior ", debe decir .. En su borde iata-
rioc".
Página 18.~umna segunda.-Líra
24- - Donde dice M, Descel~siones ", debe
decir "ascensiones".
Página 19.-Cvlumna segunda.-En' ti
cuadro de t-dilas de sombreros, el enca-
bezamiento debe quedar en esta for-ma:
, .
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Pásina ~.-:CóIumoa seguoda.-En 101
lladros de tallas de guantes avellana y
uantes blancos, los encabezamientos res-
«::tiTOS deben quedar en ata forma:
~ XX I X IA~i "1" ToolDel Del De Del Dela:13 n,·13 n,·ll n"ll D.·10
Página 2I.---Coiumna rercera.-Línea
D.-Donde dice "quince días", debe de-
ir "veinte días".
Madrid 21 de febrero de 192J.-Duque
le Trtuán.
, al •••
••ceJtl .. IIItIttrtl
ASCENSOS
C1rcula1'. ExClD.D. Sr.: El Rey
~q. D. g.l ha tenido a bien promo-
rer al empleo de alUrez de comple-
nento de Infantena a los suboficia-
les de dicha eecala comprendidos
:n la siguiente relaci6n. que empie~
:a por D. Elisardo Pardos Germes
r termina con D. Julio Poyal Sola,
¡x>r haber sido conceptuados aptoe
~ara el ascenso y reunir las condi-
~ones que determina la real orden
:ircular de 27 de diciembre doc 1919
(C. L. mim. 48<)), asignlÚldoseles en
~l que ae les confiere la antigüedad
le I:lta fecha y quedando afecto. a
kJ•• CUoerpOI en que actullJmente lir.
reno
~ real ordAn 10 digo a V. E. pa-
ra .u conociplicnto y demás efectot.
Dio. (uarGe aa V. E. mucha. &dot.
~d 19 de februo do 1927.
DVQ~ DI. Tl.ro.(N
5.60•..•
ULACIÓ!f QUE S& CITA
D. !:lisardo Pa.rdol Germn, del re-
riml.nto d. Saboya, 6.
D. ]o.~Marfa Paliadl Marr'U,
~.l de Arilr6u, 11.
D. Lauro Merina Tapia, del de
Valencia, 33.
D. Franci.co Gutí~rres Wartfnez,
!fel lie Bail~n, 24.
D. Da,?id GOIUalo Maoeso, del de
León, 38~ .
D. Ismael Suáre% de la Guardia y
Alfonso, del de Tenerife, 64.
D. Julio Paya! Sola, del de Orde-
nes Militares. 77.
Madrid 19 de febrero de 19:)7.-
Duque de TetulW.
!'.:r:cmo. Sr.: Conforme a lo pro-
puesto por V. E. en escrito de :16 de
ao..,iembre último, el Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien conceder el empleo
ile oficial moro de segunda de I~
fantetia, al sargento de la citada Ar-
... del lfTUPO de Fuerzas Regulares
IIldfgenas deCeuta núm. 3. Hamed
lItm Mohamed Susi,. en vacante pro-
Ácida por fallecimiento del del re-
ftlriOo empleo Sidi' Dris-Ben-Josain,
- .
por reunir 1.. con4icione. reg1aDlen-' D. AD'-'Oio Kartf Farreru, ...
tariaa, debiendo disfrutar en .u nuevo I bata1l6n montaña Rea., 6.
empleo la antigOedad de ~8 de junio. D. Manuel Olivera. Marcet, cIIl
último. ¡mKmo.
De real orden lo di&,o a V. E. ~a.-. D. Pedro Vinter Lenet, del ...
ra su conocimiento y demlb efecto.. mo.
Dios guarde a V. E. muchos años. D. Juan Calaliva Cras, del ...
Madrid 19 de febrero de 19:17. mo.
U T ÁIt D. Francisco Valls Ullá, del m..llQ~ DE !!TU mo.
Señor General en Jefe del Ej~rcito D. Francillco Miralles Batll~, 4el
de España en Afriea. mi~mo.
_ D. C~sar Pego Canido; 6lel ,.ep,.
SeD:0r Interventor Ileneral del Ej~r- miento Infantería Vergara, 57.
CitO. D. J~u1n Balmaña Canet, ...
mismo.
Excmo. Sr.: El Rey lq D. g.' le D. Ikmardo Ilonforte Gran, ..
ha servido confirmar el ascenso a mi~mo.
suboficial de complemento de Inían-. D. Ram6n Pradell Vea, del 111..
teria de los \I..rgentos de dicha e~- mo.
la que figuran en la iiguieIlte re1a- D. JUa.D. Brass4 }(adGza, id ...
ci6n, que da principio con D. Jo~ mo.,. .
Escobar Raggío y termina con don I .D, Vicente Gumo. Ulucha, ..
Tom~s Cerv1ntes Sánchez. mIsmo. . .
De real orden, comunicada por el, p. LUla Lafor•• Altola~ll'e, 'fA.
~fior Ministro de la Guerra, lo digo l· mISmo. .
a V. E. para su conocimiento y de- D. Eduardo Matos Barn, del .....
más efectos. Dio. gUarde a V. E.' ta.llón de Montafia Barcelona, l.
mucho. añOI. Madrid 19 de febrero D. Luia Piiiana Delmú, del ...
de'19:37. mo.
El Director teJIera!. D. Raimundo Sagrera Criket, ..
mismo.
LWPoLDo DE SAltO y MARtN D. Ric:udo Roe Vives, del r....
SeÍÍores Capitanes generales de 1110 miento Infantería Alcántara, S8.
primera, tercera, cuarta, quinta,! D. RaimundQ Vidal CoU, del mM-
.exta, s~ptIma y octava regiones y mo.
Comandante ~eneral de Melilla. D. Javier Pel'cu DalfeS, del ..
San Quinín, 47.
nLACIÓN QUE SE CITA D. "Rafael ~n.. Aguat, del ....
D. Jos~ Escobar Ra¡gio. del re¡i- mo.
miento Infantería Inmemorial 4iel D. Casto Plres Yestas, del ba'"
Rey, l. 116n de Montafia La Palma, 8. .
D. Calimiro L6pu Caldero., del D. Jos~ Ortíz d. Anda Guí.....
de A.turias, 31. 0<161 :regimiento Iafanterla Guip'"
D. Vicente Moreno, del d. LeÓn coa, 53.
l:111mero 38, 1 D. AntOoIllo GcSmIJ i. MCA, d.l ..
D. Mario L6pe% Vivi~, del mÍlmo•. Garellano, 43. . ,
D. Juli'n Moreta S'nchu, elel d. D. Santo. Gud. NaIValu, tIl
COTadoni'a, ~. 4U Amirica, Jt '
D. To~. Ordu Fernibdes, 4el D. Suto. ir.. Card~oeoi ...
mi.mo. mismo.
D. Juan CondJel DominIO, elel D. Felipe Fr.... Pardo, del ..
milmo.. Val.ncia, 33.
D. Ar~miro Lorente G6meJ: Ag11e- D. Gumersindo Gona41ea Ma"'-,
ro, del batallón de Montad. L&nJa-, del de I..bel JI, 33.
rote, o. ,D. LuÍl de Ri"'1 Malina, d.l ..
D. Pedro d. Mora Moraleda, dll lToledo, 35.mismo. D. Emilio Colomina Yato, ...D. Felipe Cavero Torral"a, del mismo. :
mismo. 1 D. Eleuterio Rodrigues PErez,....
D. Aureo Bond Nieto, del regi- mismo. '
miento Sa.boya, 6. D. Modesto Bobo P~re%, del mico
D. Vicenre Romá Alabán, del de· mo.
Tetuán, 45. 1 D. Zacaríae ),farcos Miranda, del
D. Joaquín Balle5ter Herrero, del mismo.
de Gerona, :1:1. 1 D. Francisco Aooy Salvador, ciel
D. AntO'nio Artó Viret, del de mismo.
Luchana, 28. D. Felidsimo Rodrígue:r Moral••
D. Elías Remolar Nebot, del de· jo, del mismo.
Albuera, 26. D. Enrique Ga~o Gago, del miI-
D. Juan Galát Grané, del batanó.n mo.
Montaña Reus. 6. D. Carlos Arias ft Vicente, del
,D. Francisco Alsina. Selga, del mismo.
milltno. ' D. Manuel Ma.rtfa Recio, del JIlH-
D. Manuel Aragó Mercader, del mo.
nlilimo. - D. Constantino de Arriba Lore_.
D. Mateo Lloveras UIUlstre, del del de La Victoria. 76.
mifimo. D. Agu6tín Rodrl~ez Cutro, ....
D. Juan Gata Ciera, del znismo. mismo.
D. Juan Serramalera MatamaJ.a, D. Eliu H.ens.'.Ada 14arún, ...
del mismo. um•.
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Excmo. Sr. ; Vista la instancia qne
V. E. cursó a este Ministerio en 1.0
del mes actual, promovida por el te-
niente de Infantería D. J06é Bravo
Foernández. del batallón Cazadores
Africa núm. 4. en 'ilúplica de que te
le conceda el- pase a disponible vo-
luntario, y no exilltiendo pe~onal eX-
cedente en el empleo del interesado,
el Rey (q. D. fJ.l se ha servido des-
eetimar la pehci6n del recurrente,
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaa-de a V. E. muchos años.
'Madrid le;¡ de febrero de JQ27.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Infante:.
dalE. R.) D. Francisc9 G6mez Coro
nejó, del regimiento Cartagena nú:-
mero 70, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido 3J bien concederle el pase a dil-
ponible voluntario. para Cartagena
(Murcia), con arreglo a lo que deter-
mina, la real Ootden de 10 de febre- '
ro de 1926 (D. O. 'núm. 33)'"
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimie.ntl? y demá.s efectos.
Gomera Hierro nám. 11, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el .pase a. disponible volunta·
rio, con reeidencia en Plase:¡cia (CA-
ceres), en las condiciones que deter·
mina la real orden de 10 de tebre·
ro de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETuÁJI
Señor Capitán general de ,la 6éptima
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Señores Capitanes generales de la
primera y tercera regiones.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cit:>.
Excmo. Sr.: C()n'forme con lo so-
licitado por el comandante de In-
fantería D. José Toro Calvo Rubio,
disponible e'Il esta regi6n, el Rey
(q. D. g.l ha tenido a bi.en conce-
derle el pase a disponible volunta-
rio, con residencia en Jumilla (Mur-
cia), en la!> condiciones que determi-
na el reQl decreto de 4 de julio de
1925 y real orden de lO de febrero
de 1926 (D. O. núms. 148 y 33)'
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y der:n.ás efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 19 ~ febrero de 1927.
DUQUE DE TETuÁN
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capi~n de Infante-
ría (E. R.) D. Ernesto L6pez Salce-
do Justiniano,' dol bataUón Montaña
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el comandante de In-
fantería D. Francisco Aguirre Gue-
rrero, de la zona de Reclutamiento
y Re5erva de Jaén núm. 6, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pase a disponible voluDta~
rio para Jaén, en las condiciones
que determina el real decreto de 4
de julio de 1925 y real orden de 10
de febrero de 1926 (D. O. núme-
ros 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. ¡,'a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de J927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Ulpi~n general dt'l la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor g'e1leral del Ejér-
cito.
DESTINOS
COMISIONES
Excm~. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Presidente de la Aso-
ciación del Colegio de loJaría Cris-
tína para HuérfaaIos de fa Infinte-
m, el Rey (q. D. g.) ha tenído a
bien di6poner que el comandante don
:.Luis Izquioerdo Cprvajal, promovi-
do a dicho empleo por real orden
circular de 29 de enero próximo pa-
sado ,(D. O. núm. 24), continúe pres-
tando sus se-rvici06 como profesor,
en comisión, en el mencionado Cole-
gio, hasta. la t6minaci6n de los exá-
menes del mes de septiembre pr6-
ximo, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 22 del real de-
creto de 1.0 de junio de 19II (Colu-
ci6.. Le,!islativa núm. lag).'
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1927.
, •. DdQUE DE ~ETUÁN
SeMr Capitán gederal de 1á ~rim~
ra re-gi6n.
Señores Intendente general militar,
Interventor gen~ra1 ,del Ejército ,y
Presidente de la Asociación del
Colegio de María Cristina par¡a
Huérfanos de la Infantería.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 10-
licitado por el teniente de Infante-
ría (E. R.) D. Luis Avilés Obe-, del
regimiento Valladblid nlÍm. 74, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
,cederle el pase a disponible volun~
tario, para Bucelona, con arrc~lo a
Excmo. ·Sr.: Conforme con lo 60· 10 que determina la real orden de
licitado por el comandante de Infan. 10 de febrero de 1926 (D. O. n11-
teda D. Enrique Pata Gil, del bata· mero 3'3).
1l6n Montafia Antequera núm. 12, De real orden lo digo a V. E. pa-
el Rey (q. D. g.) ha tenido III bien ra su conocimiento y demás efectoí.
concederle el pase a disponible vo- Dios gUaIl'de a V. E. muchos años.
luntario, para Ciudad Rodrigo (Sa- Madrid 19 de febrero de 19i7. •
'Sermo. sf:": Visto er concurso 1 ) la d' . dama,nca ,en s con IClones que.' ~- D"QUE DE' TETu.(Jf
anunciado por real orden circular termIna el real decreto de 4 de Julio u
'de 27 dE" octubre últi!D0 (D. O. nú- de 1925 y real orclen de 10 de fe· Señores Capitanes gen~rales de la~_ero 2.48), para ~ubnr u~a vacante brero de 1926 (D. p. núm•. 148 y 33). cua~ta y q\Jinta regiones.~ aspIrante de Secretano de cau-, ,De real orden lo digo a V. E. pa- _ '
sas. de ~os Juzgados permanentes de ra' su conocimiento 'y demás efectos. se~or Interventor general del Ejét'-
et;a ~e~16n, .el Rey q. D. g.l se ha Dios gu3ll"de~a V. E. muchos años. CitO.
serVIdo deSIgnar para ocuparla al Madrid 19 de febrero de 1927.
sargento del regimiento Infantería I •
Granada núm. 34, Rómán Portillo DUQUE DE TETUAN
Obispo, por reunir las condiciones
que determina el reglamento 'de n
'de junio de 1919 (D. O. núm. 129).
De real orden lo digo a V. A. R.
para Sil conociiniento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
coos años. Madrid J9 de febrero
~e.. 1927.
DUQUE DE TETUAN
Sefior Capitin general de la segun-
_da regi6n.
D. Gonzalo GondUz Sánchez, del
de la Victoría, '76.
D. jasé Antequera Albarrán, del
mismo.
D, Cecilia del Río Garda, del
mismo.
D. Francisco Guerra Suárez, del
de Segovia, 75.
D. Manuel Iglesias Domíng~z,
del de Murcia, 37.
D. José Maana Cano, del de Se-
rrallo, 69.
D. Manuel Guerrero Jiménez, del
mismo.
D. Tomis Cervantes Sinchez, del
'batallón Cazadores -Alrica, 17.
Madrid 19 de febrero de 1927.-
Sara.
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RESER.VA
MATRIMONIOS
RELACiÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) se
ha servido conceder licenCia rara
contraer matrimonio' a los oficialel Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
de Infantería que figuran en la si- tenido a bien dillponer el pase a si·
gui€ll1te' relación. tuación de reserva, por haber cumplí.
De real orden 10 digo a V. E. pa- do la edad para obtenerlo el día 11
ra su conocimiento y demás efectos. del actual, al capitán de lnfanterla
Dios guarde a V. E. muchos años. (E. R.), con destino en. la zona de
Madrid 19 de febrero de 192 7. Reclutamiento y Reserva de Córdo-
DUQUE DE TETUÁN ba núm. 10. D. Eugenio Prados Mo-
_ .. linao abonándosele el haber mensualSen~res Capitanes generalu d~ la i de 450 pesetas, que le ha sido seña'-
pnmera, c~arta y octava reglones lado por el Consejo Supremo de Gue-
y de Canar.las y Comandante gene- rra y Marina, a partir de primero de
ral de Mehlla. marzo próximo, por la mencionada
zona de Reclutamiento y Reserva de
Córdoba núm. 10. a la que queda
afecto.
De real orden lo digo a V. A. R ..
para su conocimiento y demás .efec-
tOI. Diol guarde a V. A. R. muchol
ados. Madrid 19 de febrero de 1937.'
D"~ DK TE'IUAlC-
Seflor Capi~n l'eDeral de la segun~
re~i6n.
Seaores Prelidente de! Conlejo Sa·
premo de Guerra y Marina e Ja-
terventor I'eneral del Ej6rcito.
Excmo. Sr.: 'Confondt con lo . a partir del día l.- del mímlo. coJÍ re.
licitado por el alf~reJ del .Tercio do lidencia en C'di:z, al teniente de 1"
Jos~ N. YOIt, el Rey (q. D. g.) h fanterla D. ]elds Fern'ndez de la
tenido a bien concederle dOI mesel de Puente Fernández de la Puente. da.
licencia, por asuntos propios, para E ponible por tal causa en dicha plaza,
traaburgo (Alaada..Lorenal, con arre- el R~ (q. 1). g.l ha tenido a biell
glo a 10 que determinan loe artícu- confirmar la determinación de Vues.
los 47 y 64 de 138 ÍDlStrucciones arro- tra Alteza Real con arreglo a lo dil·
badas por real orden de S de junio uesto en la real orden de 9 de di-
de 1<)05 (C. L. núm. JOI). Ic embre de 1925 (D. O. núm. 276),¡
De real orden 10 digo a V. E. pa- ;pe real orden 10 di&,o a V. A. R.,
ra su conocimiento y demás efectos. par~uconocimientoo .Y demál elU·
Dios gu3lrde a V. E. muchos años. I to.. Dios guarde a V. A. R. muchOl
Madrid 19 de febrero de 1927. Iaño Madrid 19 de febrero de 19"7.
DuQUE DI. TETUÁN DUQUE DE T,tTu".
Señor Comandante general de Ceuta.. Sef50r apitán general 'de la segunda
Señor Interventor general del Ejér. regíó, .
cito.. Sellar In~erventor general del E~r.
cito.
LICENCIAS
SeAor Capitán
regi6n.
Sefior Interventor ~eral del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Conforme' con lo so-
licitado por el alférez de Infantería
(E. R.' D. Carlos LucenilIa Blanco)
del batallón Montaña' Alfonso XII
número 5, el Rey (q. D. g.l ha te-
nido a biell concederle el pase a dis-
lJoni '>le voluntario, oon rellidencia
Cm Sevilla, en las condiciones que de-
te:rmina la real orden de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. nútn. 33)·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de fe-brero de 192 7. .
DUQUJ: DI. TJmJÁN
Señores Capitanoee generales de la
segunda y cuarta regiones. .
Señor Interventor ~eral del Ejér-
cito.
i)ios ¡ukde a V. E. muchos aflOI.
Madrid 19 de febrero de 19:%7.
DUQUE DE TnuÁJ(
general de la tercera
Excmo. Sr.: Conforme con lo' 50-
licita:io por el Capitán de Infantería
D. Juan RamM Mosquera, del regi-
miento Murcia, 37, el Rey (q. D. g.)
ha tE7'ido a bien concederle 6eis me-
ses de licencia, por asuntos propiM,
para Madrid, Valencia, Barcelona,
Lisboa y Oporto, con arreglo a lo
que determinan los articuloll 47, 64
Y 66 ce las instrucciones aprobadas Capitán, D. Jos~ Luis Ruiz Ca-
por real ~rden de 5 de junio de 1.90 5 saux, en situación de reoemplazo por
(C. L. nnm. 101). . herido en la primera región] con do-
De real ord'en lo digo a V. E. pa- ña María del Carmen CarIO' Otel-
ra su ronocimiento y demáll efecto.. mín.
Dios guarde a V. E. muchos afio.. . Otro, D. Juan Villar Alon.o, del
Madrid 19 de febrero de 192 7. re¡lmiento Zaragoza, 12, con dofla
D TItTUÁN EnlfIacia Blanco Guitián.
UQUE DI: . Otro. D. Ricardo Taboada Gat-
8efior Capi~n general de la octava cía, del regimiento Zaracoza, 13. con
regi6n. dalia Mercedel Fernándel Sotelo.
s.!orel Capitan" generalel de llll pri- Otro. D. Rafael Moreno Garrido.
mera. terCera y cuarta regio~' e del refÍmiento Lal Palmas. 66. con
Interventor genera_l del Ej~rcito. dolia Maria 4el Carmen Cabrera y
.1 C6rdo.ba.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10- Teniente. D. Federico Caballero SUELDOS, HABERES Y GRATI.
Ucitado por el Capi~ de ln.fantena Muria. del re~miento Vergara, 57. FICACIONES
n. Pa'Jlo Marl4lo de Zufliga y Monte. con dob María Pereda y Martín.
sino, del regimiento A.eturiae, 31, el . Otro, D. Salvador 'Bolínchez Tru- Excmo. Sr.: ,Vieta la instancia qu
Rev (q. D. g.) ha tenido a bien con- jillo. del batallón Montaña Alfon- V. E. cursÓ a este Ministerio, pre-
Cederle tres meses de licencia, por '50 XII, 5. con doña Mercedes Fer-¡ movida por el capitán d& Infanterla
aSuntos propios, para Valencia de nllndez Palomes. D. Luis Casado E6cuder{), del regi-
Alcántara (Clireres), Zaragon, Baree- Otro, D. Agustín Valderrama y Mo- miento Toledo núm. 35, en súplica
lena y París (Francia), con a~eglo 8. rales de los Ríos, del regimiento Milr- de que se le abone el So por 100 de
&anto determinan los artícu1'iJs 47, 64 cia, 37, con doña María de laAi Nie- su sueldo durante los cuatro ~esesi 6ó de 1'3fl instruccione5 aprobadas ves Courel Pardo. que disfrutó licencia por enfermo ~
por real orden de 5 de junio de 1<)05 Otro, D. Ramón Alberti Crespo, mo ex prsionero de Axdir, y 'oue di.
(C. L. núm. rol). del regimiento Melilla, 59, con doña cho tiempo le sea de abono como lIer-
. De real orden lo digo a V. E. pa_ Remedios Ibancos Torres. vido en <:ampaña.. el Rey (q. D. g.)
ta su conocimiento y demá.s efectos. Madrid IQ de febrero de 1927.- 6e ha servido acceder a lo solicitado
J')¡os guaTde a V. E. muchos años. Duque de Tetum. por el recurrellte. por.ló que respec-
W_vlrB 19 de febrero de 1927. 1 ta al abono del 50 por 100 de sú suel-
do, haciéndose extensiva en tal se.·
DUQUE DE TETuÁN REEMPLAZO tido la real orden de 25 de octubre
séfi"r Capitán general de la primera de .19" (e. L. n'lbn. 427' y delies- '-
"'wegi6n. . Sermo. Sr. I En vista del escrit() tUnar le sea .de abono corola st't'Vi,da~. qu-e V. A. R. curs6 a este Ministerio e~Africa el'tielQ~ que d'isfrut6 de~-?rl'< Ca¡ntanes ~nerale6 de' la, en 8 del mes actual, dando cnenta licenciaPQr enfermo como ex pri.
narta, qUinta y dptima ~onll6 e de haber declarado, con car~ter pH'.., mo.erQ de Axr.tir•. ' .' ,~ ,
, lDterventor general del Ejúcito. . 'Yiaional. de reemplazo ¡'ar enfermo I n., iea1 otilen lo diIo'a V. E ....~:~ -¡
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SUMINISTROS
Sermo. Sr.: En vista dei escrIto <¡ue
en 4 del actualn.miti6 a este Minim·
rio el coronel del Depl.sito de Recria y
Doma de Ecija, el Rey (q. D.,I'.-) le ha
servido autoriu.r a dicho Depósito para
que 'POr guti6n direaa~r.alQ&
12.841,575 k)logramos de cehada, 2.730.338
de habas y 2I.~,700 de paja QUe oe-
cesita ·para sumin~tros en el pr~e
mes a los potros q¡¡e t1t!'11c' eil .d«na Y
agregados de otros C~P06, siendo car-
go el importe, de 6.591,24 .,esew, a loe
fondos del capitulo 11Dveno, artículo ·ú:1Í-
co, Sec<;ión cuarta del vigente preea-
p'llesto, que .se resarcirá con las rdCÍODeI!
reclamadas, conforme .previene la real
orden de 6 de mayo dc 1<}26 (Do 00 8Í1-
.mero· 102)0
De real orden IO'di¡{o a V. A.. R. ..,..
su conocimiento y demás efectos. Di<lB
guarde a V. A. Ro mucbDs años. Ua-
dri9, 19 de febrero de 1927· '
DuQUE D8 T~Áf(
Señor Capitán general de la.~
. ~e816n.
Seflores Intendente ~eneral militar. e la-
. terventor~ del Ejército.
Sermo. Sr.: Visto el expediente in.;·
truído a instancia del soldado dd r~gi·
miento de Cazadores' de Alcántara, 14-·
de Ca!nllería, Guillermo Rivas Lera, en
averiguación del duottho que pud:<:ra co-
rresponderle a ingresar en el Cuerpo de
Inválidos por haber resultado inútil, y
no hallándoge comprendido en el cuadre.
<k 8 de marzo de 1877, el Rey (que Dios
guarde), de. acuerdo con el Consejo !>u-
premo de Guerra y Marina, se ha servi-
do desestimar la peticiÓll del (ec".Jrrentt:.
causando baja en el Ejército por fin 1M'
presente mes y seiialándole el mexiona-
do Alto Cuerpo el haber pasivo que le
corresponda.
De real orden lo digo a V. A. R. pan
:su conocimiento y demás efectO\S. Dios
guarde a V. A. R. muchos r.ño~.. ~b­
drid 19 <le fe~ro de 1927.
DUQUE DE TETV....
Seflor Capitán general de la segunda re,
gión.
Seflor Presidénte del Consejo Supreme
de Guerra y Marina.
•••
INUTILES
IReI•••• caDln.rta I 8rta ca.u.r
Senno. Sr.: Visto ti' expediente in!>'
:rukfo a instancia del soldado del regi·
.nie$> de Lanceros de Sagunto, 8.- de
Caba1Ietia. Elías Loiano Gonr.áJez. ea
~ell.or...
GASTOS DI! DOMA
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:l
'Iel'vido autorizar a la Yeguada Militar
de Jerez para que efectúe el ¡.lIgO de
los jornales de'vengados d\n'ante IO\S me-
sea de enero y febrero del corriente afio,
Por 14 jockeys comrat&dos para la do-
ma de potros, a ru6n de cinco peseta!
diarias de jornal cada uno, ascendiendJ
en total a 4-6o;z pesetas, que serán coo
:argo a.t <:a4lítulo noveno, art~o único
:le la Secci6n cuarta del vigent~ presu-
.puesto.
De real orden 1.:> diio a V. A. R. pllra
;u conocimiento y demás eíectoo. Di03
ruarde a V. A. R. much.os <.fioo. Ma-
.irid 19 de febrero de 1927.
DuQm DE TrruÁ~
')eñor Capitán~ de l1a~ re-
gión.
5eiíores hrt~ente genera.! militar e In-
~or ~rdl del Ejército.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha terúdo a bien -iisponer
que por los Capitanes' encargados de los
Destacamentos del Depósito Central d~
Remonta y Compra se puedan eftttua-
con cargo al Fondo de gastos general~
del mencionado Depósito, y en la parte
alícuota que a cada Destacamento pueda
corresponderle, aquellos gastos que les
sean necesario realizar y que estén com-
prendidos entre los que señala la real
ordl'n circular de 7 de agosto último
Ce. L. núm. 283), debiendo llevar cada
uno la oportuna cuenta, que ha de ser
intervenida y autorizada por el coman-
dante mayor y el coronel de los regi-
mieptos a que están afectos los destaca-
mentos.
De real orden lo digo a Vo E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio-¡
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
'.
%lU Regulares Indí~ de Ceuta núme-I aTerigullci6n del d~«bo ~~ ...
t6Jo' r~ponderle a retIro por mÍltlt. y De
1 ~ real orden lo digo a V. JL par~, siéndole de lI4'lícaci6n la real oniCll de lit
.su conocimiento 'J demás ef~~ Dios de septiembre de :S3Ó, ¿ Rey (que Dios
¡guarde a V. E. much,)S afias. Madrid guarde), de acuerdo con el Consejo Su-
.'19 de febrero de 1927. . premo de Guerra y Marina, se ha -er•.
DUQm DI! TETUÁH vida desestimar .Ia petici6n. ~e~ recurren·
te, causarr.io baja en el EjerCIto por fin
Sdior Alto Comisario y General en J del presente mes.
fe del Ejército de España en Africa. De real orden lo digo a V. A R. para
Se- Co nd t I d Ceuta su conocimiento y demás eEtttOi. Dio.i
nores ma an e genera .. e. t guarde a Vo A. R. muchOS'. añJS. :\la-
Interventor general del EJerCIto. drid"'- f br d 9 719 U<: e ero e 1 2 .
DUQUE DE TE1'UÁJI
Señor Capitán genera'l de la v-gunda 're-
gión.
FONDO DE GASTOS GENERAL&. Señor Pr~idente del Consejo S'lpI"en»
de Guerra y Marina.
:axcmo. Sf"o: F..n vista del certifia¡d('
• ftConecimientoo facnltativosulrldo~
" .ficial moro de segunda d4L'Ie Sldi
eaid lkn Amed AIí, de reanp.lazo por
.fermo en Ccuta, remitido a este 'Yi-
lllillklrio por el Comandante genera} &
lidia plaza PI 3 del mes actual, por el
.. se ctJmprueoo que d .inter~ u
llalla eIl. condiciones de prestar ~dl).
...ey ('oD. g.) ha tenido a bien ~­
... 4tJe el citado ofícial moro TOdva. JI
... Y~ dcái......,aGnlpo-. het-
..
YUoELTAS AL SERVICIO.'
Excmo. Sr.: En vista del c~rtift­
_do de reconocimiento facul"ativo
.ufrido por el capitán de Inf"ntería
D. Luis Meléndez Galán, dI; reem-
plazo por herido eli e.~aofl.za, que
V. E. remiti6 a este M Illlst 10 en 29
lel mee pr6ximo pasado, compro-
ltándose por dicho docu eDto. que
el iDteresado se halla eni condICIones
ie ¡:oreslar se~vicio,. el ~y (q. D. g.l
ha tenido bIen dlspo~~r vuelva. a
activo. quedando disp(lnible en dicha
pla¡a hasta qlÍe le corresponda ser
colocado, según prec~ptúa la real or-
lien de 9 de septIembre de 1918
CC. L. núm. ;1049).
De real orden lo digo a V. E. pa-
Al 111 conocim:ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Kadrid 19 de febrero de 19~7.
DUQUE DE .. TE'roA.
"'or Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: En vilta del escrito
!t\le V. E. cursÓ a este Minilh:rio eD
i. del mes actual, áando cuenta de
.ue el alt~rtz de Infantería D. JOI~
Beníte% Gonzále%, de reemplazo por
laerido en esta regiÓn, .e halla 11til
para el lervic\o, el Rey (q. D. ~.)
'taa tenido a bien disponer que el ex-
presado oficial vuelva a activo, que-
jando disponible en dicha regi6n has-
.... que le corresronda ler colocado,
o ae~n. preceptúa la real orden de 9
4. ieptiembre de 1918 (C. L. n'6.me-
JIO 2-4010
De reRl orden lo di,o a V. E. pa-
.... IU conocimiento y demás' efectol.
Dio. Jtuarde 'a V. E. mucho. ~o•.
Madrid 10 de febrero de 1<p7.
DUQUE DIl TIlTUÁJi
"oro Capitb j'eDetal de la prime-
• región:
"'or InternntOr general iel Ej~r­
-.o.
f:j_cODocimint. l' demú efectos.• parde a V. E. mucho. eos.rid.19 de febrero de 19:67·
.. DUQUE DE TnuÁJf
Ider CapiÚD general de la ~ptiJl1~
ftgi6n. ..t,
Nor 'InterTentpr general del Eler-
. _to. ;'
I
,
© Ministerio de Defensa
,O.,DÚL 4~
zar el quinto día despu& del plazo Dio. pude a V. E. macho......
eeñalado leró devueltas a 101 solici. I Madrid 19 de febrero ele 192 7.
tllDteIl. . .
Dé real ordeD lo digo a V. E. pa.- D"OQUE D& T&T1I.
ra.•u' conocimiento y demA., efectos. Seftor PrMideDte del Conlejo Su~·
DJos guarde a V. E. mucho, años. mo de Guerra y MariDa.
Madrid 19 de febrero de 192 7. S ñ' C·tá l d 1 ~ .:-e or apl D genera e a acp...-
DuQUE DE TJtTUAN región.
REEMPLAZO
SUPERNUMERARIOS
.,...
1ICCIt1" ,
MATRIMONIOS
LICENCIAS
DISPONIBLES
SefiOI, ~apit'1J, r6Deral oe la quinta
región.
Señores Capitan~ generll/les de la
primera y cuarta regiones e lnur-
ventor general del Ejército.
I
Excmo. Sr.: Coníonne a 10 solící~
por el capitán de Ingenieros D. Fr~
Excmo. Sr.; Conforme con lo 1lO- cisco Martínez Núñez, con destino en el
licitado por el capitán de Artillería quinto regimiento de Zapadores Minado-
D . .felipe G6mez Ace~o .varoaa, c:on res, expedicionario, el Rey (que Di~
destino en el 12.0 reglmlento ligero, guarde) se ha servido concederle el pase
el Rey (q. D. g.) se ha servido coo- a la situaci6n de reemplazo por enfer·
cederle cuatro m~s de licencia, por mo, a partir de esta fecha y con residea-
uuntoe propios, para Madrid, Barce- cía en la octava regi6n, con arreglo a
lona, Hendaya y Parí. (Franda) y las instrucciones aprobada. por real 01'-
Londres (Inglaterra), con arreglo a lo den circalar de 5 de junio de 1906
que determinan las instruccíol1e1 de (C. L. núm. 101).
S 'de junio de 1905 (C. L. núm. HU). I De real orden 10 digo 'a V. E. para
De real orden 10 digo a V. E. pa. su conocimiento y.demás efectos. Die»
ra su conocimitnto y dem's efecto.. guarde a V. E. mud1o. aftos. MadrW
Dia. guarde a V. E. muchos &1los.' 21 -de febrero de 19037.
Madrid 10 de febrero de 192 7. D T'-ugUlt DIE ETU_
DUQUE DE T&TU.(N
Sefíor CacUtán ~era:1 de la tercera n-
gi6n. ,
Sefiores Capitán general de la octaYa"
gión, Comandante general de CeutIl e
Interventor general del Ejército.
Señor Capitán ,general de Can-arias.
Señores Capitán general de la prim~­
ra reR'i6n. e Interventor general del
Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
'GILDO Excmo. Sr.: Conforme a 10 501idt.A.
por el capitán de Ingenieros D. FaiJ
Excmo. Sr. ; El Rey (q. D. g.), de 1Valeru:ucla de Hita, con deSllino ea ..
acuerdo con lo ptopu~tl? por la Asam-'~o regimiento de Ferrocarrila, •
blea de la Re~l y MJ11tar Orden de Rey (q. D. g.) se ha servido concedcdl
San Hermeneglldo, se ha, servido r.on- el pase él supernumerario sin sueldo, t*
ced~r la cruz ~e la refenda Orden al arreglo a lo di9PUeSto en el.~ decr$
capItán de ~rtJllerfaD. Luis Marañ6n de 20 de agosto de 1925 (C. 1.. nu...
T01'!es, d~tJnado en. el 16.0 regimien- ro 275), ~o adscrito a la CapiIt-
to hgero, con la antigüedad de 26 de nía~l de 1<L quinta reaiÓD por~
agosto d~ 1926. su residencia en ~jara..
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-' De rNl orden lo digo a V. E. :&
ra I5U conoC1m~..nto y demás ~fect08. sil coooaimiento y- duDú efectoS..
.'. . '.
Excmo. Sr. : Conforme COIl 10 .oli- Excmo. Sr. : Accediendo a lo 150lici-
citado por el teniente coronel de Arti- tado por el capitán de lngenieros
Bería D. Santiago Rocha Ruiz Delga- D. Carlos Mendola Iradier. con de..
do, destinado en el regimiento mixto tino en el ~entro Elec;trotécnico y d.
de Gran Canaria, el Rey (q. D., g.) se ComunicaCIOnes, el Rey (q. D. R'.) se
ha 6ervido concederle el pase a dispo- ha. servido concederle 1íctncia para.
nible voluntario, con residencia en la contraer matrimonio con D." Maria
primera regl6n, con arreglo a la aal del Amparo Berenguer y Aguilar, coa
orden circular de 10 de febrero de 1926 arreglo a lo dispuesto en el real de-
(D. O. núm. 33)' creta de 26 de abril tIe 19Z4 (C. L. IUÍ-
De real orden 10 digo a V. E. pa- I mero IQÓl. .
ra su conocimiento y demás efectos. De real o!d~n 10 dIgo a V. E. pa-
Dios guardi' a V. E. muchos añoe. ra. su conOCImIento y demás efect~.
Madrid 19 de febrp.ro de 1927. ,DIOf; guarde a V. E. muchos años.
D
Madrid 21 de febrero de 19:37·
UQUE DI: TEroÁN '
DUQUE DE TETUÁJ(
Señor Capitán general de la prim...
región.
Señor...
C1Uar.' Excmo. Sr.; Existiendo
vatante de comandante de Arti-
a en la Direccioo General de II1&-
ción y Administración de este 'Mi-
rio, el Rey (q. D. g.l se ha tier-
dispGn~r se anuncie a concurso,
que pueda ser solicitada por lo~
desp.~n, ocuparla, en 61 ténitinó de
e ,dfM, a· partir de la publica-
de .~ta. dispoiici6n, acompañan-
las instanCias de los interesados
II de .s~ documentación, que ser~n
da~ dIrectamente a este Mini.te-
por -lo,~ Jef~ de 106 Cuerpos y
lldencla:t. bsen entendido que la.
.ot~~gaIl1llltrada.lItes de finali-
.
••celOt el It'llll'rfl '
CÓNCURSOS
• •••
ores Intendente general militar e ln-
~rventor general del Ejército.
ermo. Sr.: En vista del escrito que
4 del actual remitió a este Ministerio
:oroncl del Depósito de Recria y Do-
de Jerez de la Frontera, el Rey (que
lS guarde) se ha servido autorizar a
10 Depósito para que por gestión di-
ta adquiera los 300 litros de gasolina,
o de aceite, y cuatro de grasa que !le-
ita para el ·funcionamiento del grupo
::trógeno en los me5e5 de enero a mar-
del presente año, siendo cargo el im-
te. de .586,50 pesetas, a los fondos del
.ítulo noveno, artículo único, Sección
lrta dd vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para
conocimiento y demás efectos. Dios
lrde a V, A. R. muchos aflos. Ma-
d 19 de íebr~ro de 1937.
DUQUE DE TETUÁN
~or Capitán genera'l de ia 'ea-unda re-
[l6n.
.ore~' Intendente ¡teneral militar e In-
..ventor general do! EjErc!to.
..JI<_ .....
mno. Sr.: Ea 'f'Ítta del aerito que
~ dieI actual remitió a ate Ministerio
J1"onel dd Dep6tito de IUeria y Do-
de Jerez de la Frootera, el Rey (que
I gwarde) le ha ,erv;do autorizar a
o Depósito para que por gestión di-
a adquiera los 144.90 quintales métri-
de cebada y 193,20 de paja que neJ
~ para suministro en el presente
a los potros en doma 'y caballos agre-
)5 de otros Cuerpos que tiene en el
acamento de C6rdoba, siendo cargo
nporte, de 6.700,98 pese~, a los; f?n-
del capitulo noveno, artIculo umco,
:ión cuarta del vigente presupuesto,
será ,.esarcido con el de las raciones
amadas,l'conforme a lo dispuesto en
orden de 6 de mayo de 192Ó (DlA-
OfICIAL núm. IOZ).
'e real orden lo digo a V. A. R. par~
:onocimiento y demás efectos. Días
rdc a V. A. R. muchos años. Ma-
o 19 de febrero de I9z7·
DUQUE DE TETUÁX
or Capitán general de ,la segunda re-
ión.
© Ministerio de Defensa
2Z de febn:ro de 1921 D. O. D1bD. 43
•
El Director tl~nf'r.l,
LZOPOLDO DI 8"RO y M ARiN
FONDOS DE MATERIAL
ORDEN DE SAN HERMEN&.
GILDO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E., fecha 29 de enero último, intere-
sando que los Cuerpos de esa región pue-
dan cargar al fondo d~ material SO pe.
!'etas mensuailes en concepto de gastos de
entretenimiento y gratificación del pro-
fesor de la sala de armas, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a'
lo propuesto, en ana!ogia con lo dispues-
to para ·Ia sexta región por real orden
de 15 de ef1\.1"O próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm, 13).
De real orden, comunicada por el Ie-
fior Ministro de la Guerra, lo di~o a
V. E. para su conocimiento y demá&
efectos. Dios guarde a V, E. muchos
afí08. Madrid 19 de febrero de 1'127.
D. Jacobo BOZá Montoto. de di.pO-
nible en la primera regi6n y ea C4)4
misi6n en el Parque de Campaña de
Melil.la, a continuar en la mIsma si-
tuaci6n, cesando en la. comieión.
D. Pío Aguirre Guerrero, de jefe
del detall del Parque de Intendencia
de Melilla, a I continuar en en destino
desempeñando 'igual cargo en el Par-
que de Campaña.
D. Juan Barranco Rodríguez, del
Parq~e de Intendencí31 de Tetuán, a
disponible en la sexta regi6n (arricu..
10 ID). .
D. E1adio Ramírez ~narro, del
Parque de Intendencia de Larache,
a la Comanda.ncia· de tropas de In...
tendencia de Ceuta (artículo :1." f.).
Madrid 2. de lebrero de 19"'7.-
Duque de Tetuán.
• •
el DirectOl ueoelaJ,
I ~" ... II.OU Ot SAliO v MARflo
~fior Capitán general de la primera re-
gión.
Sdíor Interventor general del
III••••lcll l'l.nl .lInar
ASCENSOS
haM. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
..-vido cOflceder el empleo de ocdenanza
• la Agrupación de Intmdencia. al ce-
Iador de Edificios militares, roa. destino
Cll1 esa región, Jerónimo Gómez; PastOFa,
debiendo disfrutar ál su nuevo empleo
la efectividad de 31 de enero último.
De reai orden, comunicada por el se-
iior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
afios. Madrid 19 de íebrero de 1927.
parde a V. E. mucho. aliOlI. Madrid
:n de febrero de 1921.
DuOU& DE TKTUÁM
Sdior Capitán gene1"al de la primera re-
CiólL
Sdiores Capitán gmeral de la quinta re-
ción e Int~tor general del Ejér-
eito.
dente en la enarta región, a la cuarta
Comandancia (artículo 10). .
D. Nica,io Agudin Aepe de la,
oficinas de la lnteodenda de la oc-
tava región, a director del Parque
de lntendenda del Ferrol y jefe de
transportes de la plata (artículo 5.°
y real orden circular de 5 de mayo
de 1923, D.O. núm. 100).
D. Julio. Gonz<ili'z y Martínez de
Velasco, de di6ponible en la segunda
regi6n, a las oficinas de la Intenden-
cia de la octava región (articulo
diez).
D. Manuel Maclas Abellán, ·de las
oficinae de la Intendencia de la ~~p­
lima regi6n, a jefe de la Pagadurfá
regional de haberes de la séptima
reRión. administrativo de la plaza y
de transportes, propiedades y acciden-
tes del trabaio (artículo 5'°).
D. Salvador Garda Dacarrete, de
excedente en la sexta. regi6n, a las
oficinas de la Intendencia de la 6~p­
tima región (artículo lO).
Comandantes.
,
D. Barto1omé Solé Lluviá, de exce-
dente en la sexta región, a la Jefa-
tura administrativa de San Sebas-
tián (at;tículo 1.0).
Ejército. D. Luis Vallespín Serra, de la Ji'-
!At\'ra admihistrativa de Lérid~, a
DESTINOS la Jefatura administrativa de Tole-
(ircular. Excmo. Sr.: El Rey do Y, Cuenca ,(articulo 1.0).
(q. D. go.) se ha servido disponer D. José M!r6 Esp~uga, de exce·
que los jefes de Int~ndencia·compren. den en l~ .OUIn~O reg16n,. a la J efar
didos en la siguiente relaci6n p¡v.¡en a tura admlnlstratlva de Lénda (artícu-
Hrvir los destinos que en la misma 110 Y.o).
le les señala, incorporándose los del- D. Alfredo Casado N o:vella, de ex-
tinados a: Africa el\ el plazo que de- I ("e"'ente C'l .la. cua~ta reg16n, a la Je·
termina la real orden circular de 1"' 'fatuT"l a.dmlnlstratlva de Gerona (ar-
de mayo de IQ24 (D. O. núm. 108). '1 tícu-lo ~?).
De real orden lo digo a V. E. pa-: n. ~1l!'Ue) ~onzál~7. de Quevedo
ra su conocimiento y demis efectos. Y FOY.lI, ascendido, de la Pa¡:t~duría
Dioe guarde a V. E. muchos añOl. de habere~ de la sel?'Und~ reR'l~n, a Sefior Capitán ¡eneral de ia ten:era re.
Madrid 21 de febrero de 19"'7. la seliunda ComandatKla (artku- '0010 1.0). gl .
DUQUJ: DI: Ttn1AN D. Pablo ValIesci Lunue, de la
Sedar... Comandancia de tropa. de Intenrle",
RELACIÓN Q~ SI: CITA da de CAluta, a Ca segunda Coman.
da"cia. (artículo la).
TomeniM !lOroDel... D. Amtonio Royo Maella de ex- ) .1.
D J .L J·moLne. liI..l'oL de la prl'm _ ceden.te en la sexta resti6n, 31 ia quinta Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.• QI· os" 1 ~ ~ IJ ~'., e Cn1l1an"'anC"ia (artículo 10). acuerdo con 10 informado por la Aa..
ra Comandanclar, a dlspontble en la D. Ricardo Fernández de Rota y blea de Q Real Y Militar Orden de StII
,rimera regi6n. T d ed oL' Hermenegikio, se ha <1i¡aado concede&' •
'D A 1 A 1 Ort~ga d xc O\lrnan, e el:c ente en la ll"ptlma I . f ti·al..L- I~--'-~'
· nge ya a ~.' e ti e· .rel!'i6n a la sexta Comandancia (ar- 06 Je es y o Cl es w::: IUlIIl"""""la
dente en la pnm~ra reg16n, a la pn· tít"110 'YO). a continu.aci6n se r~¡¡ci.oO&n la1l
mera üomandan.cIa
l
(artículo 10). D, Tl1li~n de Grado Cerezo, &e su- ooracioges de aa Orden que a cada Ud
D. Alfredo Abe al;a Alem6.n, d~l ~rn.nmerlllrio sin sueldo en la cuar- se le 'SCftala, con la aDtí&üodad que tlLIIt~arqne de IntendenCIa y. otro~ serVl- ta re~6n, a la Jefatura administra. bién seexp~,~ .~eaar el tenieD
Cl06 de La C.oruila, a dlsponlb~ en tiva de Santaniler (artículo 1.0). te coronel.al que le le~de la placll
la octava reglón. D. Anrelio Vera Faiardo y Pica- en la pet15l6n de la cruz por fin del me
D. Angel Marc~s Jim~nez, del !,ar- tMte. <lel paraue de Tntendenéia de de ¡¡,g&igütdad de aquélla sefia1ada. _
que de IntendenCIa de León,. a dIrec- BUr'l"05, a la JefMura administrativa Iac~o a los articulO!¡ 13 y 24 del r
tor del Parque de IntcndenCla de La d Bilh,. ( tí 1 0) . mento de la. Orden y tercero de la
@';or -a (a ti 105°) f' o ar en o J. . ..J__ -J_ d ·ul· d 8 (D O
. un r. cu ... D. Fernando Carb6 For&;, de las VI~I uc 8 e J 10 e 191 ••
D. Fedenco ~rtín Go~do, de exce- oncinas de la Intendencia de la 6exta I mero 1SZ).
dente en la seguJ?da reg16n, al ~ar. r ....,.i/,n. al Paraue de Intendencia de 1 De r~1 ~mien lo <liBiO a V. E.
te de IntendenClil de Le6n {arhcu- B"'·...O'l (artículo r .0). . su conocImIento y .~ eftttos.
nOI. . D. luan Tapia FeHer, de exceden- guarde a V. E. I!lÚd:106 años. .M
· Manuel Dfaz. Gavll·:'-. d~. la se- te en la 6élJtima ret{i6n, a 136 ofici- 19 de febrero de 1927.
tunda Coma.ndancla, a .dlspomble en "8 <i la rnt d . d 1 tJ. ~f!gunda revi6n. s. e en eocla e a se:>' a DUQUE DE TETU
D I 0- rt'-ll;n (artfculo ro).
.. . A ber~o Pérez Cabello, de exce~ n F""'1risco Go' :h CI d •
OlIente en la segunda re~i6n) a la se-~; ible 1 lr~ec ea a~6a. e' Señor Presidente del Ox1sejo Su
pJlih Comanda'lcia {artírulo la). af::tno" a l·a eD'l t' ea CIJlÓnmera :egtt~ y I de Guer-ra y M=ina.D L . F d d· S . . ~ r C n supenor "cnl-· , .
. .' U1S arau o e ~mt Ge~al~, no tfl'. JIl·industria militar, :11 !'6ta- Señoces QapitanlIS gmttalcs de· la
:t,la ":a~man~:nrta,a 4lsponr- bJeclmie'lto. ~ntra) de Iutt'n.-lencia ' ta YoctlnlI~ Yde BaIW'
Dc~edro V' ·í~ D. D L ... . ("rt{'-,do ~.• del real dectleto de ,.., de rnandaniIle -general de loldiUa'e
, .'. .. Irgll ;rute. ~ exce- J1ovjem~ 'iíltimo. D. 0 .•=. _). 1 veoWr gaeraI .. Ejá"daa. '.© MImsteno de Defensa .- , . .
.,).,;"t'--__
). O...... d
¡
AlIUcftedlld
AIItortdId qu CIIIW6 la~Ieoe S1taad6a NOa&BIU!S Coaclecol'lldoa dOClllllnUld6a
Dfa Mes Ale
:oroael.......... Ac:tIyo ..••• D. ~am611 l.uda c1~ la Torr~ .••••••••...•• Plau........... 26 Doybr~.• ~~fpitanla ...... 5.. ~tal6D.
uaclute•••••••. Idma ....•. .re~ Val~o RlIlrio...................... CI1lZ ........... 22 sqlbre.. 1 den! B&1_.
•1úD.••••••••••.• IdeIlL ..... • urdo Ralz Toledo Moral~Jo ••••••.... IdaD ........... 9 abril. ... 1 duda IJÜ.de MeJilla.
,I~te ............ l<km ...... " Pl'1.Ildsco Oarda Cütelo............... 1d= ........... Z1 mayo... lw.¡jCapilaDla ¡raJo a." IttllóD.
Madrid 19 de febrero d~ 1926.-Daqll~de Tet1Iia
..... ...1......... i BOSICIOIU!8
DESTINOS. de la Secretaria 1~ Oeaerales
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por d _, IIL.J-4--1 01- 1-- De d •
IOlucíÓll de 16 del adUlal, ha tenido a e..... _l' 'f - a.a pen ClIICI.,
:n coofecir d cargo de InterVentor del \ Ceárates
1biemo milítar de Santa Cruz de Te- ;
rife, al comisario de Guerra de pd- :
~a clase D. Joaquín De\gado Blanco, ;
~. en situación <k di9fOlOlÚble:
JW1lario en la 6éptíma rqJión. 1'-1-.. , __ , ..,.
De «al orden lo digo a V. E. para. _.......... l.
conocimiento y demás efectos. Dios I
Ial'áe a V. E. nu1Jos años. ~fd PENSIONES
de f~ro de 1~7.
Duum 1>2 T1TUÁlf Excmo. Sr : E.te Consejo Supre.
~or Ca.pitán general de Canarias. 010, en virtud de las facultades que
~or Interventor general del Ejéicito. , le confiere la ley de 13 de enero de
© Ministerio de Defensa
1904, ha euminado los e%pediente1
de los comprendidos en la unida re-
lación, que empien con AD~el BI...
co' Escuder y termina con Pastora
Peña Domínguez. y declara que los
interesado. carecen de derecho a 10'
beneficios que 1I0licitan por 1011 moti·
vos que en la mÍ6xna NI conllignan.
Lo que de orden del leñor Pcui·
dente manifiesto a V. E. para IIU r(l-
nocimiento y dem'. efect~. Dios
guarde a V. E. mucho. años Ma-
drid 14 de enero de 1927.
El aaer&1 Secretario
Pul.. VnnuGO CASno
Excmo. Sr...
R__ IJW 4' dIcJ. ,1 i I!
i t ti.
I:f
~
~f
~
i
fId_,_'¡;~i_
~esldl:llda 10d~ los lateretl.doe 1
11 I 1
PIIeblo I Proylac:la • 11
p
p
es~.v'J"""~ ':' I.--e:;:J~..~
.."
MOTIVOS DE LA NEOATIVAHOlllnu's y APfWDOS
DE LOS CAUSAH'I1!S
Bc~
queaolidlP
PalUteaco
COD 101
cansta'"
NOMB~J!5
.d~ 101 IOter~..dot
Madrld 14 de enero d~ 1926.-1!l Oenn Stcrelario, Pedro Verd.~Calro.
Idem ¡D:ae~.~~~~~~.~~~ Idem. ..
H.e1" Pruc.' Calleja An.mlll~. J4.&dre .
"--"1 lezeqnlela OOlllfoguel VI
"" L I .Hetllincltl........... udL .
Albtlcde. puan btonlo.Valero Oa- ~Padre "
1Ie¡0 ..
UrldL ITomu Obloll Roc.mor•. l!dem /Ideal ISoldado, D«orosoObiols Navarro ..
Oobiemo MUltar
• Autorldlld qll~
••be _ c'lloc!-
weatoalol
llltereu40a
T 1 I . I l" 1Por haber fall~ldo el causant~ alcolls~n~acla de 1111 accidente cuual, por
eru Aniel,Bluco f!acuder.•• hdre .•..• Penllóll Sol*do, 11barde81asco Toran...... ~oci~~.~~. ~~..~~.e.n.~,.~I.~ .:~~. ~~. ~~~~~~t.e.~~~ .~~.d.~.~.~ ~~.t~. ~.e.I~Oodos IT~ruel ..
- lPorQU el artículo 5.' d~ 1I Ley de 8 de Jullo de 1860 determina que ~ndrtn
d~l'ttho a pensl6n, II.!! viudas de los mllltarea ue en el tfrmlno de dOI
MI4iid. 1Carmen Oarda Mulllz IVlndL , hdem. 1Otro Vlctorio HelTUIZ "--do do! falleciesen • cons~end. de herid.. re3bldas ~n campalla y, ha->Madrid. IMadrid. ••
. • ,,- blelldo transcurrido con exceso. los dos alIos de refereacla entre la herida • •
recibid. por el causante y an lalle~lento, la l'tturrente car~ce de dere-
o cbo • pensl6n '" .
Pa¡u de toas•• Hen'lldor.de l.', Joet <loaziIes PIaza Por las mismas ruones y ¡:>recepto~ lel/a1es por las que se le nel/6 la pendÓnjldem 1Idem ..
. en 26 de mano de 1926 (D. O. numo 34) .
PeDsIóll. Soldado, Oahrid CaJDacbo CalleJa••. Por estar casada en seiUndas nupcias con persona que no es el padre del Zalam~a la Real ...•• Hu~ln.•.••
e.ullate•...........•..•..............•..............................
Por t~ner qae constar en el expediente la raz6n y fund.mento d~lacuerdo
DeYolnclón de de ~te Alto Cuerpo, denegando la pen~16n de sueldo ~Dtero qu~ recla-
docnmentoa Clnb1llero. f'raadsco TnjUla Mn60z m.ha l. recurr~nte, la cual ha optado por los ben~flclos-que puedan co->Lebrlj ISevIUL .
rrespanderle por la Ley de .ccld~ntea del trabajo a ClUst de haber mu~rto
su esposo ea .~cidente deagracl.do en. funcl6n del servicio .
Por aer I.ncompatlbl~ ~I benellclo que pr~lellde con el Jornal diario de 5 pe-¡ .
J'em16D. ........I~ hdro VaJero OoIld.Ia .... ~ aetu 50 c~ntimos, que percibe con cartcter permanente como sobre¡uarda Vf1Iapal.clos ........ IAlbacete '"
. de Montes del Dlstrlto Forestal de Albacete ..
l'or no rennlr l. condición de pobre en ~entldo 1~a1 conforme a 101 precep-¡
. tos de l. ley de EnjuiciamIento Civil toda vez que aatlslace de contrlbu- ..
Valeacta•••.. " 'IJOIé Salvador Uopll '1Idem f.Idem ¡Soldado, Salftdor Salftdor Mella .J clón InduatrW 440 pt.s. 49 cta. como fabricante de embutidos, que repre· Onleniente 1Valencia ..
_ r ¡ ~enta. un benellcio líquldo de 3.964 pt.s. 41 cta. deducidos Impuestos, can·
tidad su~lor al doble joroal de un obrero en la localidad de su v~clndad
Pl>r qae pagllldo al Tesoro fna contribuclón Indutrl.1 de 159 pta.a. como
velld~dor d~ ropas bechas, y otra de 30 pta,. 24 cta. como sutr~, carece de
.ptltud I~al para el disfrute de la pensl611 que pretende por no reunir la
condlclón de pobreu le¡ral con arrel/lo .1 .rticulo 15, punto 4." de la Ley
de enjuiciamiento Civil, J' que la aptitud le¡.l hay que derivarla de 1'~Or¡raIl..... , ........ 1Lfrld.......
f~ba del f.llecimiento d c.usantc y h.blendo ocurrido estel:ll 7 de oc-
t1Ibre de 1921, no es de .pllcacJjn a este caso el R. D. de 3 de febr~ro d~
1925 que modifica en sentido exten~lvo loa citados preceptol de dlcba Ley
en lo referente a pobr~u lel/.I por carecer de efectos retroactivos .
Porque pa¡ando al Teaoro la contribución iadu~trlal de 30 ptas. 24 cta. careo,
ce de aptitud legal para el di~frute de la penal6n que pretende, por no
reunir la condicl6n de pobrezo lel/al con arreglo al articulo 15 punto .'.'
I I l • I ( de l. Ley de EnjuiciamIento Civil, ya que l••ptltud lel/a1 hay que re!el'll'-Leóa NarcifOFerntnd.. Santoa ¡dem IdeD! Soldado, Tomill'tnlÚldez O.rd.... la .1. fecha del fallecimiento del cau~&nte y h.blendo ocurrido este en ~MontejOS"""""'lltón .
de octubre de 1924, no es de apllcaclón a este CISO el R. D. de 3 de febre-
ro de 1925 que modifica en sentido extensIvo loa pr~epfos de l. Ley d
EnjuicIamiento Civil en lo r~ferente. pobreza Ie¡a! por c.recer de efee, .
toa retroactivos ·
Por no existir Ley nI !Ilsposlclón .l¡unl que 11 compl'l:llda y oponerle a l.
C6rd0ba.••••.•• 1Maña RoJ.. Bnatamante.1 Madre•••.• IIdem. ,Cabo, NIcolis Cualejo ROjas•••••.••f ~::Ef¡~~;:~f~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~.I~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ Montoro •..•..••••• 1C6rdoba •••
,. "'SnfUa IPaatora Pella DolD1n¡uez/!dem /IeIem Soldado AasstúI )0~ Por ~ta.r casada en se¡undas nupcias, con penona que no el el padre del¡ Utrera (CD. cdlemen)t~I'" 1II
..•• ,. • ••••• •••••• C&JlS&nte •. ........ " " ......•....••.•..•..••.•.•••...........•...• } de 11 UI rat 38 ~, a. o ••
@
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PARTE NO· OFICIAL
Asociad.. del Colelio de laría Cristiu para Bnéñalos de la Jafantería
---===:::::2' • t:1===---
BALANCE correspondiente al mes de diciembre de 1926, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 12 del rCilameuto de la AIociaci6n, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926 (Colec-
ción Legislativa, apéndice 2).
ldem ti dtbt 1.252.511 76
Exiltencla en Cqja 3eg{ln se lÚlalla o •••• 1.086.665 211----
DEBE PaetaI CIs.
-
Existencia anterior según batance... 1.049.t175 fJ7
Importe de las cuotas de socios del mes de
93.8~ 30diciembre y atrasadas ••.•..•••••.•••••
Por abonar~expedidos en el mes de di-
13.176 00ciembre pendlentes de pago ..•..•••••••
Por consfgBación del Estado al Colegio y
52.933 50del mismo para empleados y sirvientes ••
Idem id. para ¡utos generales., •......• , 41 12
Saldo a favor de Imprenta tercer cuatrimestre
22.192 01de 1926..•..•....•.....••.•..•.....•
Inter~s en !tapel del Estado pro¡,iedad de
2.234- 75la Asociaci n, vencimiento en 1. de enero.
Recibido por la Caja Central con destino
45 3()d~conocido de O. 'os~ Cánovas ....•..
Donativo para «galo de R~~, (eci\;Jido de
8.943 65los SOcios de cuyá inversi n se dará cuenta
Donativo del Excmo. señor Ministro de la
O~erra, corno .guinaldo de Reyes ...•.•. 3.411 00
HABER
Por importe del presupúesto de varoneS en
el mes de diciembre de 1926 •••••••.••
Por el íd. de {d. de hembras en el mismo ..
por el {d. del Id. de pensionistas de ambos
':' sexos en íd.••••••......•..••.•••..•••
Por 10 abonado a "la Caja Central por abo-
nar~ pagades • .,.; .•.•.•••..•••.•.••
Por un cargo contra Asociación por yario.
conc~ptos.•.•..•.•••.•..•....••. , •.••
Por un cargo de Caja Central por gutos de
¡ira .•.••••. ' •.••.•••••..••••..••..•
Por importe de comidas' extraordinarias y
juguetes con parte donativo de Reyes de
los socios ••..••.....••.•...••.•••..•.
Suma ti haber .
~ e .
- ..
58.627 93
36,034 40
. 67.957 75
lO lO
219 72
6 75
3.000 00
--165.846 55
1----1-
Dl!TAtU Da LA exISTENaA &N CAJA
1.213 89
734.347 76
151.059 42
sa.917 2!S
22.372 75
90.750' 14
----
. Tottzl 1.086.605 21
NU~O D~ SOCOS
Oenerales •••• •. •. •• . . ••• •• ••• •• ••• . •. 12()
]eftl, oficiales y asimilados.......... • .• 9.845
Clases de 2.. categoría e ídem........... 6.~
En meWfco .•• , •••••• , •.•••.•••••••.•••
Valor efectivo en la fecha de compra del pa..
'ptl del Eatado , por ciento interior pro..
piedad de la Alociación, depoeitado en el
Banco de bpafta " ••••• , .••••••••••.••
Carpeta de carROS contra COle¡iol•••.•.••
Idem de Ibonar~ pendientes de cobro en
1& Caja Central .•••••••.••••••••.••••.
En cuenta corriente de la (d. (d, •••••••••••
En la Id. (d. del Banco de bpafta, IUcurtal
Toledo •••• ti t. ti' 1, ••• ti •••••• ti ti ti
473 "10 889
871 1.045 1.916
51. 57 , -------------:.-~----3. 3 . I
2. Z 1¡
---11.~ 1.4:01 '2.861 ~
Huma 1.252.511 76
---
SITUACION
srrUACI6N D~ LOS HutlU'ANOS, ARTICULO 12
Totala'•••••.• ti 11.
Inttrllol .•••.••••..••• " •• , ••.••••
extemoe, artículos 20 y 30•••••••••
Academial MUltara .••••••••••••••
J'iliadoe en el eJ~rdto .
En otros c:entroa de ensef1anu •••••
.f.~u vacantes d~ alumnos de pago, nln.¡unL Total de sociD~.• •••••• 16.915
B.
'el Omelal Vk:epresldellte,
/rfat1b.t
•
Cuerpo. y entidades que haD dejado de enviar las cuotas de los meses qu~ se indican: Regimiento Infantería, 1; Regimien-
, to Iamnterfa reserva, 1, 28, 33 Y68; Cuerpo de seguridad de Madrid; Intervención Militar de Melilla; Harka de Meli11a; Avia-
ción; Retirados Guerra Céuta;-Habilitación Baleares; Habilitación Ceuta; Generales de la 2.· región; Retirados ~.• r~n;
Gmpo de f. R. de Larachc; Pagadurías; Regiones, 1,2,3,5,6 y 7; Ceut4; Urache; ienerife; Baleares,! Caja Central MilItar.
NOTA.-Existen depositadas en la ~oci8,ci6n, a dfsposici6n de sus dueñas, las siguientes libretas: del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Madrid, laa cuales' se-entrega rán con la suficiente justificación de personalidad: D." Adelaida Córdoba
., &atona, D." Esperanza Francolí Aguad., D." Adel.aida y D.- Blanca Cadeto Zucarino, 9," Blanca Valdajos Koure J doiia¡
•.. Pnriicación SeijllS Martfaez. .
Toledo 1?de enero de 1921
I!le-uduk~
FdJX SIuatuatu14
© Ministerio de Defensa
0.0.. !, .
IOOIBAD 2>1 IOOODOI KV'fO'OS DI IDAnlIa
BAlANel! cormpondlmte a lo. mua th septiembre, octffbre.ll~re y dfdelfllbre th 19:J6,d«b/.ado en tI dJa th la tulla
q~ le plÚllka en cump~ti? th lo prerlllldo tII el arl. 38 dá Reglamento, aproba4o en Zl de ~1tIb" de 1908 .
..
x:-.uea_ Pwetu 0&1. ~lES":FI r-tu Ct&.
,
-
lIl.ematJente de ruten'a del CtUtrimeatre Satisfecho por el importe de 55 defuncio-
anterior, segdn balance publicado en el 10.515 04 nes, publicadaa en el mes de leptiembreD. O. núm. jI3 de u de septiembre de de 1926 (D. O. núm. 232) ••••••••••••. 56.106 13
1926•••••••••••••.••••.•••• - •.••••.•• Idem por el id. de S3 id., id. en octubre de
&eclbldo de los cuerpos J dependencias idem (D. O. nÓDL 2' I).•••••.•.••.•.•.• 54·000
en el mes de septiembre de 1926•.••••• 54.371 65 Idem. por el id. de 56 Id., id. en noviemltre
Idem de 108 id. id. en octubre de id ••••••• 54·445 65 de idea (D. O. núm. 28,) ••••••••••••• 54.150 ' o
ldem de 1011 id. id. en noviembre de id •••• 53. 650 8ó ldem&,.r' el id. 5:1 id., id. en diciembre
ldem de 101 id. id. en diciembre de id •••• 54·:199 oS de em (D. O. ndm. :10).••••••••.••••. 51 .5°0 ot'
Satiafccho por el giro de lal anterio:e.
partidu (arl. 36 del Re¡iamento) .••. :. 18 15
Idem poi' timbres móviles para el cobro de
J
letrall,leg11n la nueva Ley de lmpuelltol. 13 7°
Exiatenciaque pasa alfondo de ruerva yque
. se acumulará a la próxima recaudación.• 8.926 87
Satúfecbo por impresor, acgj.n ca:peta••• 66 80
..•- Idem pGr ~stificaciónde escrlbieDtes id •. 9QO 00
P\ado a 01 herederos del alf6'ez D. Juan
oraqtlC%, resto de la cuota de auxilio
que estaba en depósito................ 1.000 00
- --
Total •.•••• .......... 227.21:1 :J5 Tot41, .•.•• '1 •• 11 ..... , 227.282 25
Nota,-Ball qw.edado pendientell de publicación por fin de diciembre de 19~6, 336 defuucioaeto que, deducido el
anticipo que tienen percibido, importan lla- cuotu 326.000 pese~ll. .
BSTADO numérico de señores soo1o. '
'7
'1
8
'7
•
i~ ¡! if I Ji , I I r r I .-e ó-5: "'"ALTA Y BAJA ¡::: ~d ti ' l' -:..L I • :a .--!.. . . . . ....:...!!-
-- -
--
- -,
klItea1cia leIÚ lu relaclOUCl
165 396 '185 2.868reclblc1u de loe cuerpea •. ' 13 n J .239 2.'782 2.475 1 3 5'1 10,82
Alba a ToI1IDtad propia en el
1lltlmo c:uatrlmeetre ••••••• ~ ~ J ~ » » ~ J 27 ~ ~ » 2
- - - -- - - -
-- - -- - -SUMA••••••••••• 15 5'1 16J 596 "5 1.13' 1.161 2·7'2 1·5°2 J a 37 JO.84
- - - - - - -
~
- - - - -SaJu a volatad propia en el
4ltlmo cuatrim..tre .•••••••• 11 » » .. » » 6 10 1 J J » J
Ba\u por fallec:lmlea.to en elld. .. 1 4 31 15 9 20 J8 8 t ,. » / '7
----- ---;;~- - -- --~UI!DAN .. • .. .. • l~ 36 165 1,23° 1.842 1·154 :J. 493 1 3 .57 JO. 7,5
V.'.B..' .
ElGeDe1'al Vk:cprellldente,
P. A.
~1I.
Madrid :18 de enero de 1927
El Tweafe cer.Dd Secretmot
F1'IUlcJsco No'V~11tf
MADiUD.-Tallerea cid lRp6sIto d.e la OalllTI
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